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S.  I. ORGANIZES COUNCIL OF 100 
Trustees Approve 
Contract  For 
Two Buildings 
The Universit^Board of  Trustees 
approved  the  ijrontracts  for  the 
construction  cr  a  service  shops 
building  and  architect's  contracts 
for  the plans  for a  new life  science 
building  at  their  regular  meeting 
Dec.  19. 
Contracts  on  the  service  shops 
building,  totaling  $469,976,  includ­
ed:  Federal  Constructors,  Inc.,  of 
Chicago,  general  contract,  $359,­
200;  L.  H.  Paul  Plumbing  and 
Heating  Company,  Carbondale, 
heating,  ventilating  and  plumbing, 
$71,354;  H.  Chapline  Electrical 
Company,  Webster  Grove,  Mo., 
electrical work,  $27,050; Armstrong 
Cork  Company,  Lancaster,  Pa., 
pipe  covering  work,  $5,054;  Gal­
laher  &  Speck,  Inc.,  Chicago,  ele­
vator,  $7,318. 
Holabird,  Root  and  Burgee  of 
Chicago  were  authorized  to  draw 
plans  and  specifications  for  the 
new  life  science  building,  $51,561. 
This firm  was also designated  to 
prepare  plans  and  specifications 
for  two  additional  units  to  the 
training  school  now  under  con­
struction—a  cafeteria  and  a  cov­
ered  passage. 
Architectural  contracts  for  tun­
nels  to  the  new  library  and  to the 
new  life  science  building  were  a­
warded  to  Consoer,  Townsend  and 
Associates of  Chicago. 
Extension  and  Placements 
Separated 
Board  action  authorized  the 
separation  of  the  extension  and 
placements  service  to  provide  for 
continuing  expansion  of  both  divi­
sions. 
Raymond  H.  Dey,  who  has  been 
serving  as  director  of  both  divi­
sions,  will  now  direct  the Division 
of  Extension  and  Adult  Education. 
Appointment  of  Roye  Bryant, 
field  representative,  as  director  of 
the  Placements  Service  was  ap­
proved. 
Further  expansion  is  expected 
now that  each  of  these services has 
a  full­time  director.  Both  the 
Placements  and  the  Extension  di­
visions  have  concentrated  on  the 
field  of  education  in  the  past,  but 
now  they  must  broaden  their  pro­
grams  to  include  the  liberal  arts 
and  vocational  fields. 
Appointments  Granted 
Further  Board  action  included 
11 io  appoint merit,  of  Dr.  Carl  Nel­
son Reilly  as associate  professor  of 
physiology  and director  of  the Uni­
ervsity  Health  Service. 
GET JUBILEE 
BROCHURE 
Any  of  you  who  did  not  get 
your souvenir copy of  Southern's 
Diamond  Jubilee  brochure  dur­
ing  Homecoming  may  get  one 
by  dropping a  card  or  letter  to 
Professor E. G.  Lentz, chairman 
of  the  Diamond  Jubilee  Com­
mittee. 
Appointment  of  Dr.  Harold  M. 
Kaplan  as  acting  chairman  of  the 
department  of  physiology,  Dr.  J. 
Cary  Davis  as  acting  chairman  of 
the  foreign  language  department, 
and Miss  Frances Phillips as acting 
chairman  of  the  health  education 
department. 
Acceptance of  resignations of  Dr. 
Howard E. Bosley, as associate pro­
fessor  of  education,  and  Mrs. 
SETS  GOAL TO  IMPROVE 
EDUCATION  STANDARDS 
An  Educational  Council  of  100,  composed  of  educators  and  laymen 
representing  each  of  the  31  Southern  Illinois  counties,  held  its  or­
ganization meeting  here on  the  campus Dec.  2. 
Purpose of  rhe  Council,   organization  of  which  has  been  planned  by 
University  educators  and  public  school  administrators,  is  to  "provide 
ways  by  which  the  efforts  of  the  University,  the  common  schools,  and 
lay  leaders  may  be  more  closely  unified  in  improving  educational 
standards  in  Southern  Illinois." 
Murphy Man Elected President 
Dr.  William  Mohlenbrock,  Mur­ j  Bunting  of  Ellery,  J.  F.  Karber 
physboro  eye,  ear,  nose  and  throat  of  Ridgway,  Ray  Rauschkalb  of 
specialist,  who  was  elected  presi­
dent of  the Council, said that within 
a  year  the  Council  hoped  "to  do  a 
lot"  to  advance  the  total  educa­
tional  program of  the various  units 
of  the  educational  system  in  this 
area. 
Dr.  Mohlenbrock  and  the  other 
officers  were  elected  by  a  unani­
mous  vote.  Mrs.  E.  H.  Schaller  of 
Waterloo and Melvin  C. Lockard of 
Gladys  R.  Clark,  as  instructor  in  j  Cobden  were  chosen  as vice­presi­
maihematies.  Dr.  j^osiey  nas  ac­ ,  cionts.  Goeb°i  Patton, West Frank­
cepted  a  position  in  the  Salisbury ;  fort  superintendent  of  schools, was 
State  Teachers  College,  Maryland,  !  elected  secretary. 
while  Mrs.  Clark  has  accepted  a;  A  six­member  executive  com­
position  in  the  public  schools  of  j  mittee composed of  Dr. D. W. Mor­
Normandy,  Mo.  j  ris,  president  of  Southern,  Lyman 
DR.  JOHN  A.  STEVENSON 
(See  Memoriam  to  Stevenson  on  Page  3) 
Granite  City,  Morris  Kugler  of 
Okawville,  and  Ben  Burfield  of 
Carmi  was  selected. 
In  the  keynote  address,  Dr. 
Morris  outlined  education  as  a 
cycle  or  circle  starting  with  the 
nursery  school  or  kindergarten, 
moving  on  through  the  grade 
schools,  the  high  schools  and  the 
University.  Dr.  Morris  explained 
that  the  purpose  of  the  Council 
of  100  should  be  to  enlarge  the 
s^op^  and  embrace  the  effective­
ness  of  the  whole  circle. 
Dr.  Morris  suggested  that  the 
Council  attack  the educational  pro­
blems  with  a  cooperative  analysis 
of  those  problems;  develop  short­
term  technical  terminal  courses 
at  the  University  to  supplement 
the  vocational  work  afforded  by 
the  high  schools;  and  develop  a 
cooperative  means  to  fill  in  the 
gaps  in  schools  of  the  area  which 
cannot  afford to carry on programs 
of  sufficient  scope  for  their  pupils. 
In connection with the  last point, 
he  cited  that  in  some  areas  high 
school  bands are  limited  to a dozen 
students  because  the  pupils  are 
financially  unable  to  buy  instru­
ments. 
' It  seems  to  me  if  some  group 
such  as  this Council  could  form  an 
'instrument  pool'  to  lend  instru­
ments t o  pupils who need  and want 
them but who cannot  afford to buy 
them,  it  would ' be  a  wonderful 
thing." 
Another  suggestion  m)ade  for 
Council  activity  was  proposed  by 
Harold  T. Wolfe  of  Belleville,  who 
suggested  the  establishment  of  an 
independent research  foundation to 
develop  new  and  improved  uses  of 
the  soil  of  Southern  Illinois.  He 
said  he  believed  100  interested 
citizens  could  be  found who would 
contribute  $100  a  year  for  such  a 
purpose. 
Council  Members 
Members  of  the  Council  and  the 
counties  they  represent  are:  Alex­
ander  county:  Harry  Weeks,  sec­
retary  of  the  Cairo  Association  of 
Commerce,  Cairo;  James K.  Bour­
land,  Miller  City;  and  Mrs.  Lucy 
Continued  on  page  16 
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WAYNE COUNTY 
CLUB  HOLDS 
COMMUNITY  DANCE 
A  community  holiday  party  and 
dance  were  given  by  the  Wayne 
County  Alumni  and  the  Wayne 
County  Student  Club  on  Monday, 
Dec.  26,  in the  Fairfield Communi­
ty  Center. 
Following a  short  business meet­
ing,  Glenn  "Abe"  Martin,  athletic 
director  at  Southern  and  former 
coach  at  Fairfield,  showed  movies 
of  the  Cape  Girardeau  and  the 
Shriners'  Benefit  football  games. 
The  Jim  Bolin  Quintet  then  fur­
nished  music  for  the  dance.  Jim, 
ex  '47,  is  better  known  as "Scraw­
ny"  Bolen. 
Both the  alumni  and  the  student 
clubs  decided  to  sponsor  the  holi­
day  event  every  year,  according  to 
Bob  Friedman,  president  of  the 
student  group,  and  Mr.  Martin, 
who is  faculty sponsor. 
HEALTH ED GRADS 
RECEIVE STIPENDS 
Southern  received  three  of  the 
six  stipends  offered  in  '49  for  Illi­
nois  students  for  graduate  study 
in public  health education,  and  the 
first  stipend  granted  to  a  colored 
student. 
Miss  Helen  Bass,  a  Negro  stu­
dent,  is  studying  at  North  Caro­
lina  College;  Bertis  Jones  at  the 
University  of  Minnesota;  and  Dale 
Houghland  at  the  University  of 
North  Carolina. 
Robert  B.  Browne 
Lentz Speaks At 
Massac Meeting 
The Massac  County  Alumni  Club 
held  a  luncheon  meeting  in  con­
nection  with  the  Massac  County 
Teachers  meeting  on  Nov.  22. 
Professor  E.  G.  Lentz  spoke  to i 
the  group  about  "their  continuing 
loyalty to Southern."  "As the Uni­
versity  grows,  so  grows  the  pres­
tige  of  those  who  at tended  it,"  ho 
pointed out, 
During  the  afternoon  business 
meeting  C.  W.  Stephens,  '33,  of 
Metropolis,  was  elected  president. 
Mrs.  Henry  Fixman  of  Metropolis 
(Rebecca  Roby,  '25)  was  chosen 
vice­president;  and  Miss  Nellie  W. 
Millikan,  '47,  of  Metropolis,  secre­
tary. 
Retiring  officers  were  E.  H. 
Griffith, '25,  Joppa,  president;  Mrs. 
Clarence Hurt  (Bessie  Atwell,  '22), 
Metropolis, vice­president; and Mrs. 
Olis  Hardin  (Marie  Harris Hardin, 
'48), Grantsburg,  secretary. 
Dr.  Orville  Alexander,  alumni 
director, and  Bill  Price, faculty  as­
sistant  in Alumni  Services,  attend­
ed  the  meeting. 
John "Bunnie" East 
Troy  Hawkins 
"A" Hall  Alums 
Lunch In St. Louis 
Last  October  14  former  class­
mates  who  were  signing  the  night 
roll  at  Anthony  Hail  during  the 
early  thirties  got  together  at  the 
Edmond  Restaurant  in  St.  Louis 
for  a  luncheon. 
The luncheon was  such  a success 
that the ladies  plan  to  make  it  an 
annual  affair.  All  alumni  around 
St.  Louis  and  vicinity  may  mark j 
their  calendar  now  for  a  luncheon j 
date  for  the  first  Saturday  in  Oc­! 
tober.  ! 
Those  present  in  October  were: j 
Tessie  (Blum)  Silverman  of  Paris;  j 
La Vaughn  Thorn  of  Danville;  Lil­
lian  (Hauss)  Storment  of  Lemay, 
Mo.;  Mae  (Kiphart)  Thurmond, 
Ruby  (Lewis)  Foster,  and  Helen 
(Hauss) Holshouser of  E. St. Louis; 
Alberta  Hamilton  and  Margaret 
Ann  Cummings of  Mt. Vernon. 
Edna  (Holshouser)  Erlinger, 
Granite  City;  Estelle  (O'Leary) 
Sauget,  Montanto;  Alice  (Baehr) 
Neurnberger,  New  Athens;  Helen 
(Kunze)  Trienfenbach,  Marissa; 
Lucille  (Eckert)  Richter,  O'Fallon; 
and  Carolyn  Trout,  Nashville. 
SPECIAL  SESSION 
CALLED DURING 
HOMECOMING 
A special  meeting of  the Univer­
sity  Alumni Association  Board was 
called  Saturday,  Oct.  22,  to  elect 
three  new  members  to  the  Board. 
The  meeting  was  called  by  vice 
president Clyde  Brooks, M.  D., who 
presided  in  the  absence  of  W. W. 
Vandeveer,  who  was  unable  to  be 
here because  of  illness. 
John  Leonard  East,  Robert 
Browne,  and  Troy  Hawkins  were 
appointed to replace Dr. Leo Brown, 
0.  W.  Lyerla,  and  Guy  Gladson, 
all  of  whom  have  resigned  from 
the Alumni  Board  to assume  their 
duties  on  the  University  Board  of 
Trustees. 
Robert Browne 
Dr.  Browne,  who  is  now  dean 
of  Extension,  dean  of  the Summer 
Session  and  professor  of  education 
at  the  University  of  Illinois,  is 
the  son  of  Professor  George  M. 
Browne, former  head of  the chem­
istry department  here at Southern. 
Born  in  Oshkosh,  Wisconsin,  he 
moved  to  Carbondale  at  the  age 
of  nine  and  entered  the  Training 
School.  In 1913  he was  graduated 
from  the  two­year  college  course 
and  received  the Bachelor  of  Edu­
cation  degree in  1918  after a  brief 
interim  of  teaching  in  a  private 
school in North Carolina.  He holds 
the  bachelor's,  master's,  and  doc­
tor's  degrees  from  the  University 
of  Illinois. 
After  serving  as  superintendent 
of  schools  in  Pittsfield  and  Casey, 
he  joined  the faculty  at  the U.  of 
1.  where  he has  been  since 1929. 
Mrs. Browne Is  the former Fran­
ces  Fowler  of  Marion,  a  member 
of  the  '17  class  at Southern.  She 
is also  a  graduate of  the U.  of  I. 
The Brownes have two sons, both 
of  whom  are  graduates  of  the  U. 
of  I.  Robert, Jr., is now a mechan­
ical  engineer  with  the  Electromo­
tive  Division  of  General  Motors; 
and  Mervin  is  a  graduate  student 
in  chemistry  at  the  University  of 
Iowa. 
Dr.  Browne  is  a  member of  nu­
merous professional  and education­
al  organizations,  and  author  of 
several  articles  and  book  reviews. 
He  has  also  written  some  work­
books  on  the  economic  history  of 
the  United  States. 
He  is  listed  in  Who's  Who  in 
America and Leaders  in Education. 
He  is  state  director  of  the  Illi­
nois  Association  for  the  Crippled; 
president  of  the  Urbana  Free  Li­
brary Board;  and  a director  of  the 
Illinois  Library  Association.  He 
is a member  of  the Board of  Direc­
tors  of  the  University  Foundation, 
as  well  as  a  new  member  of  the 
Alumni  Board. 
John  L.  East 
John  Leonard  East,  known  to 
old friends and classmates as "Bun­
nie," is chairman  of  the Republican 
Central Committee of Cook  County, 
the  world's  largest  county. 
A  native  of  Lenzburg,  Mr.  East 
attended the public schools  of  Coul­
terville  and  entered  Southern  in 
1906.  He left  school in 1910  before 
completing  the work  for  the bach­
elor's  degree. 
His  wife,  the  former  Josephine 
Youngblood  of  Carbondale,  is  now 
deceased.  They have  five children, 
all  living  in  Chicago  except  Mrs. 
Thomas  Reynolds  who  lives  in 
Hinsdale. 
Mr.  East  has been  living in  Chi­
cago  since  1917  and  for  the  past 
22 years has  been Republican  Com­
mitteeman  of  the  Hyde  Park­
Woodlawn  District  there.  He  is 
also  chairman  of  the  executive 
committee of  the Republican  Coun­
ty  Chairmen's  Association  of  Illi­
nois. 
Troy  Hawkins 
Troy  Hawkins,  vice  president  of 
Hawkins'  Million  Dollar  Hen,  Inc., 
is  the third  member  of  the  Board. 
A  member  of  the  class  of  '18, 
he  is  a  native  of  Mt.  Vernon. 
During the  first World War,  Mr. 
Continued  on  page 11 
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John  A. 
The  untimely  death  of  Dr. John 
Alford  Stevenson  on  August  31, 
1949,  brought  to a close  the career 
of  a  man  who  stands  high  in  the 
"eyes of  the world" as an educator, 
a  financial  administrator  and  as 
an  untiring  public servant. 
A  memorial  brochure  containing 
a  large  number  of  personal  testi­
monial  tributes  has  been  published 
by  the  Penn  Mutual  Insurance 
Company,  so  that  those  friends 
outside  the  Company  might  have 
an  opportunity  to  read  them. 
Of  the  many  tributes  to  Dr. 
Stevenson,  late  president  of  Penn 
Mutual  Life  Insurance  Company 
and  revered  alumnus  of  the  class 
of  1903,  we  have  made  a  small 
representative  selection  from  the 
ones  sent  to  Mrs.  Stevenson  and 
to  the  Company,  which  they  have 
so  kindly  granted  us  permission 
to reprint. 
TRIBUTES 
Although it  was in  the insurance 
business  that  John  A.  Stevenson 
received  nationwide  recognition, 
Philadelphia  will  remember  him 
best  for  his  tireless  efforts  on  be­
half  of  civic  and  educational  in­
stitutions  .  .  .  No  city  can  have 
too  many  citizens  of  his  type,  and 
in  his  death  Philadelphia  suffers 
a  distinct  loss. 
—Philadelphia  Evening  Bulletin. 
. . .  When  he  said  several  years 
ago  that  what  we  needed  today 
were  "leaders  who  can  think  as 
men  of  action  and  act  as  men  of 
thought,"  he  was  drawing  as  ac­
curate  a  picture  of  himself  as any 
that  could  be  drawn.  And  he  was 
at  the  same  time,  laying  out  a 
blueprint  of  success  for  anyone 
who  would  care  to  follow  it. 
—Olney  (Illinois)  Mail 
. .  .  The  life  story  of  this great 
educator, author and  business lead­
er  should  be  made  available  to 
young America  so that none  of  the 
gains  from  so  rich  a  service  is 
lost. 
—The  School  Executive 
JOHN A. STEVENSON 
lie listened  to  what  I had  to  say, 
He  spoke  to  all  and  passed  the 
time  of  day 
Trying  to  include  everyone 
For  fear  he  would  seem  to shun 
The  unimportant—now  the  voice 
is  still; 
'Twas  strong,  resonant  •—  never 
again  will 
I  hear  the  thought  of  clear  pre­
cision 
Marching  to  the  masterful   de­
cision.  
But  st i l l   there 's  much for  us to do, 
Our  mission  to  fulfill,  our  faith 
renew 
So maybe  that  was  not   the end 
For  you,   inspiring leader—friend! 
—E.  Paul  Huttinger. 
Stevenson ­
Condolences 
I learn  with  great  regret of  the passing  of  my 
friend  John Stevenson.  He was  a devoted  Amer­
ican  citizen.  Words  are  wholly  futile  but  you 
will know  that all  your many  friends grieve  with 
you  over  this  irreparable loss. 
—Herbert  Hoover 
May I,  on behalf  of  the United  Nations,  to the 
service  of  which  your  husband  was  a  faithful 
contributor,  convey  our  deepest  sympathy  in 
your  great loss. 
—Trygve  Lie,  Secretary  General 
United  Nations 
He was  a  wonderful  man,  and  one of  the most 
public­spirited men that has been within the reach 
of my  acquaintance.  His going was a tremendous 
loss  to  the Commonwealth,  and  a great  personal 
loss  to  me. 
—James  H. Duff, 
Governor of  Pennsylvania 
All  of  us  who  were  associated  with  your  hus­
band  in  his  work  for  the  Hoover  Commission 
were  extremely  fond  of  him  and  had  great 
respect  for  his  ability  and  his  devotion  to  the 
public  interest. 
—Robert  L. L.  McCormick 
Washington,  D.  C. 
Distressed  to read the news of  your distinguish­
ed  husband's  death.  As  President  of  Peabody 
College  I shall  miss  him  as  an  able  Trustee  but 
even more as a  personal friend of  rare attractive­
ness  and  unselfishness. 
—Henry  Hill,  President 
George Peabody College  for Teachers 
Nashville,  Tenn. 
It  was  a  real  shock  to  me  yesterday  to  read 
of  John's  death.  Over  the  years  I  have  worked 
closely  with  him  on  his  books  and  it  was  always 
a  pleasure  to  be  associated  with  him.  He was  a 
grand person  and my  real regret  has been  in  not 
seeing  much  of  him  recently. 
—Frank  S.  MacGregor,  President 
Harper  Brothers 
John  Stevenson  was  an  outstanding  statesman 
in  his  insurance  work  and  his  many  public  ac­
tivities.  His  intelligent,  humanitarian  interests 
pointed  the  way  for  others  to  follow.  We  will 
miss him  keenly in  this community  and in  educa­
tion  as  well  as  in  his  own  insurance  field.  I 
mourn  a  true  friend. 
—Harold  E.  Stassen,  President 
University  of  Pennsylvania 
We  all  knew  that  there  was  something  dif­
ferent  about  "Stevie"  (John  A  .Stevenson)  as  he 
was  popularly  called  by  his  classmates,  but  we 
didn't  know  what  it  was.  Years  later  we  found 
out.  He  was  a  pioneer.  We  should  have "tum­
bled" to  that fact  when  he demonstrated  wireless 
telegraphy  on  a  piece  of  home  made  apparatus 
at  our  graduation  exercises.  Then  he  went  on 
to  blaze  new  trails in  the  fields  of  education and 
business  administration  that  made  him  a  na­
tional  benefactor. 
Roy  V.  Jordan 
Assistant  Professor  of  Education 
Southern  Illinois  University,  Class  of  '05 
Presenting  the  University  of  Pennsylvania  with  a 
Penn Mutual  contribution  for  the  construction  of  a 
new  Heart  Clinic  at  the  University's  new  Medical 
Center. 
Memoriam 
Lieutenant­General  Alexander  A.  Vandergrift, Com­
mandant of  the Marine Corps,  and John A. Stevenon 
receive  the  Philadelphia  Medal  of  Merit. 
A  collegiate  degree  is  conferred  upon  Stevenson, 
Receiving  the  Financial World's  "Oscar of  Industry" 
awarded  for  the  best  black  and  white  film  of  the 
year  in  industry—the  Penn  Mutual's  centennial 
movie. 
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Dr. Orville  Alexander 
Alumni  Director  Named  To 
Little  Hoover  Commission 
At  the  request  of  the  "Little 
Hoover  Commission,"  Dr.  Orville 
Alexander  will  conduct  one  of  the 
major  investigations  in  the  Com­
mission's  survey  of  state  govern­
ment  in  Illinois. 
Dr. Alexander,  professor  of  gov­
ernment  and  director  of  Alumni 
Services,  will  continue  to  teach 
one  course  during  the  current 
term,  and  will  continue  to  super­
vise  alumni  work  here  at  South­
ern. 
As  one  of  six  project  directors 
for  the survey,  Dr.  Alexander  will 
spend  the  first  month  familiariz­
ing  himself  with  laws  and  other 
background  materials  concerning 
operation of  state field offices. Aft­
er  that,  he  will  visit  as  many  as 
possible  of  the  several  hundred 
offices  to  study  their  operational 
procedures. 
Dr.  Alexander,  who  has  been 
on the Southern faculty since 1938, 
has  come  to  be  recognized  as  an 
outstanding  authority  on  state 
government.  From  August  1944 
to  March  1946,  he  was  on  leave 
of  absence  from  the  University  to 
serve  first  as  assistant  director, 
then as  acting director  of  research 
for  the  Illinois  Legislative  Coun­
cil. 
"We at the  University  are proud 
to  know  that  one  of  our  faculty 
members is  pre­eminent enough  in 
his  field  to  merit  such  an  assign­
ment,  and  we  are  confident  that 
his investigations and recommenda­
tions will  be thorough  and  sound," 
University  President  D.  W.  Mor­
ris declared. 
The  Commission  to  Study  State 
Government was established  by the 
66th  General  Assembly  at  the  re­
quest of  Governor Adlai Stevenson. 
By  law,  the  commission  was  cre­
ated  "to  make  a  survey  of  the 
entire  structure  of  state  govern­
ment  and  of  the  organizations, 
functions  and  interrelationships  of 
all  units  thereof,  including  advis­
ory  and  non­executive  bodies." 
Dr.  Alexander,  a  native  of  Ma­
rion,  is  a  graduate  of  Southern, 
and holds  the master's and  doctor's 
degrees  in  political  science  from 
the State  University  of  Iowa.  He 
was  the  higest  ranking  student  in 
both  his  undergraduate  and  grad­
uate  classes. 
IT'S MEN  2­1  FOR 
WINTER  TERM 
Men  students  outnumber  the 
women  students  by  a  ratio  of 
two  to  one,  according  to  winter 
term  enrollment  figures. 
Of  the  total  enrollment  of 
2,839,  1,914  are  men  and  925 
are  women. 
The largest college enrollment 
is  in  the  College  of  Education 
with  1,466  future  teachers.  The 
Graduate  School  has  219  stu­
dents  doing  work  toward  the 
master's  degree. 
The  over­all  enrollment  fig­
ure  represents  the  usual  sea­
sonal  decrease  in  comparison 
with  the  record  3,150  registered 
for  the  fall  quarter. 
JOURNALISM  DEPT.  EXPANDS 
With  the  addition  of  15  quarter 
hours  of  photography,  students 
may  now  get  a major  in  journal­
ism, according to Robert A. Steffes, 
acting chairman of the department. 
C.  William  Horrell,  a  profes­
sional  photographer  from  Anna, 
is  teaching  press,  commercial  and 
portrait  photography  as  well  as  a 
basic  course  for  hobby  purposes. 
Southern  gave two  performances 
of  the  annual  Christmas  oratorio 
this  year,  the  first  on  the  campus 
and  the  other  in  Centralia. 
Campus Telephone 
Exchange  Now 
In Operation 
Southern's  private  campus 
branch  exchange  telephone  sys­
tem  went  into  operation  on  Oct. 
10,  1949. 
The  new switchboard  is installed 
in  Parkinson  Laboratory,  and  will 
be  operated  from  7  a.  m.  to  10 
p.  m. 
First SIU High School 
Senior Guest Day 
Approximately 1,000 seniors from 
36  Southern  Illinois  high  schools 
attended  Southern's  first  annual 
High  School  Guest  Day,  Nov.  19. 
After  a  special  student­engineer­
ed  program  of  entertainment  dur­
ing  the  morning,  the  seniors  were 
guests  of  the  University  for  the 
Southern­Cape  Girardeau  football 
game.  The "I"  Club  sponsored  an 
all­school  dance  during  the  eve­
ning. 
FULL  STEAM  AHEAD 
EGYPTIAN AND OBELISK 
TAKE  HONORS 
The  Egyptian  and  The  Obelisk 
recently  won  top  awards  in  the 
1948­49  Illinois  Collegiate  Press 
Association. 
The  Egyptian  was  judged  sec­
ond  in  the  state  for  best  over­all 
newspaper  and  was  awarded  first 
place  on  the  best  news  story,  best 
picture  coverage,  and  best  edi­
torial. 
The  Obelisk  was  awarded  sec­
ond  place  in  the  state  for  best 
yearbook.  Earlier  this  fall  the 
yearbook  received  a  first  class 
rating  in  national  competition  by 
the  Columbia  Scholastic  Press  As­
sociation,  and  a  spring  sports  di­
vision  page  was  selected  to  be  re­
produced  as a  cover  in  the  March 
issue  of  The  School  Press Review, 
nationally  circulated  publication  of 
the  Columbia  Association. 
National  ISA Convention 
Held Here 
Southern's  Independent  Student 
Association  was  host  to  represent­
atives  from  18  mid­western  col­
leges  at  the  Mid­west  Regional 
meeting of  the  National  Independ­
ent  Student  Association  held  here 
on  the  campus  Dec.  9  and  10. 
Southern  was  selected  for  the 
convention  at  the  last  regional 
meeting  of  the  NISA  which  was 
held  at  Purdue  last  year. 
The  Southern  Illinois  Symphony 
Orchestra  received  national  recog­
nition  in  the  Nov.  2  issue  of  the 
Pathfinder  magazine. 
'  were  built  on  Monday,  Nov.  28  and  Soul hern's  new 
heating  plant  went  into operation  for  the  first  time.  The  new  plant, 
located  on  the southeast  corner  of  the  campus,  is  the  first  completed 
structure  in  the  University's  program  of  physical  expansion. 
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Southern  Successful  on  Eastern  Tour 
Maroons Hold 
8­2 Record In 
Ken­League Play 
Contrary to the  old  adage of  "go 
west,  young  man,"  Coach  Lynn 
Holder  took  his  basketeers  east 
daring  the  Christmas  vacation  in 
search  of  fame and  fortune on  the 
hardwood. 
The  contingent  departed  by  rail 
on  December 17  for  the  long  trek 
to Oneonta,  New York,  to open the 
eastern  jaunt against  a formidable 
Hartwick  College  quintet.  The 
Maroons ran  roughshod over  Hart­
wick  by  the score  of  60  to  47. 
Following  the  initial  contest  at 
Oneonta,  the  Southerners  moved 
on  to  Albany  for a  clash  with  the 
famed  Siena  College  five,  cur­
rently  ranked  as  one  of  the  top 
teams in  the country.  Siena enter­
ed  the  contest  unbeaten  in  seven 
games with an average of  63 points 
per  game  compared  with  the  op­
position's  mere  33.  A  year  ago 
Siena  ranked  second  to Oklahoma 
A.  &  M.  as a  defensive  unit.  The 
Maroons  met  defeat  for  the  first 
time  on  the  tour  against  Siena, 
46  to  49. 
Next  on  the  agenda  was  Cort­
land  College,  located  in  Cortland, 
New  York.  Really  hitting  their 
stride  in  this  tilt,  the  Holdermen 
moved  to  an  impressive  86  to  54 
win  over  the  Cortlandites. 
Before  returning  to  Carbondale, 
the Maroons  stopped off  in Detroit 
to  tangle  with  the Wayne  Univer­
sity  Tartars  and  emerged  victori­
ous  in  the  final  game  of  the  tour 
with  a  rousing  42  to  35  victory 
over Wayne. 
The  Southern  cagers  ended  the 
holiday  season  with  an  exhibition 
bout  in  Flora  with  Millikin  Uni­
versity,  which  resulted  in  a 69  to 
65 victory for Southern  in a double 
over­time  playoff. 
Pre­Holiday Season 
Four  victories  in  five starts  was 
the  record  of  the  Southern  bas­
ke'.eers before  their  journey to  the 
East. 
Beginning  his  fourth  season  as 
Maroon  mentor,  Lynn  Holder  took 
his  cagers  to  Kirksville,  Mo.,  for 
their  initial  lilt  and  won  handily 
(S!1  to 43,  with  Tom Millikin,  Pinck­
nevvilJe,  pouring  in  22  points  to 
pace  the  scoring  parade. 
Southeastern  Louisiana  furnish­
ed  the  opposition  for  the  Holder­
men  in  i  hoir  home  debut  and  the 
Maroons  were  rude  hosts  as  they 
turned  back  the  touring  Lions  63 
to 54,  as Jack  Long,  Flora, flipped 
Continued  on  page  16 
Holder  Briefs  Cagers  for  Eastern  Tour 
WRESTLING 
MAKES DEBUT 
Southern  is  making  its debut  in 
intercollegiate  wrestling  this  year 
with an eight­card schedule as they 
meet  four  different  schools  on  a 
home­and­home  basis. 
Heading the  list of  the Jim  Wil­
kinson­coached  grapplers  is  Jack 
Stoudt  of  Chicago.  Stoudt  copped 
the  135­pound  state  championship 
a  year  ago  while  a  student  at 
Hirsch  High and  seems destined  to 
become successful  in the  collegiate 
ranks. 
Others showing  up well  in  early 
season  are  Phil  Bruno,  heavy­
weight of  Chicago;  Harold Henson, 
155­pounaer  of  Granite  City;  Bob 
Whalen,  teammate  of  Stoudt  at 
Hirsch  High  at  121  pounds;  Don 
Foley, 126  pounds, from  Belleville; 
Joe Fedora, 126­pounder from Gran­
ite  City;  and  Jim  Veatch,  Harris­
burg,  at 145  pounds. 
After  three  matches  earlier  this 
month,  the  following  schedule  re­
mains: 
Jan.  28—Arkansas  State  Here 
Feb. 11 ­ Eastern  Illinois  Here 
Feb.  IS­  Illinois  Normal  There 
Feb.  20—Western  Illinois  Here 
Feb.  24—Arkansas  State  There 
Join  the  Alumni  Association  now, 
Maroons End 
Grid Season In 
Blaze of  Glory 
Southern closed  its gridiron cam­
paign  in a  blaze  of  glory following 
Seven  consecutive  defeats.  The 
Maroons  rang  up  impressive  wins 
in  their final  two contests. 
The finale,  a 41  to 14  win  over 
Indiana  State,  was  a  Shriners' 
charity  game  played  for  benefit 
of  the  Shriners'  hospital  for  Crip­
pled Children in St. Louis. A parade 
that included 17 school  bands from 
Southern  Illinois  and  the  Shriners 
from  Ainad  Temple  in  full  regalia 
preceded  the encounter  which was 
viewed  by  more  than 5,000  fans. 
Gridders  Honored 
At  the  conclusion  of  the  season, 
the  Maroons  elected  Captain  Jim 
Lovin  as  the  team's  most  valuable 
j  pi ay or  for  the  second  consecutive 
]  year  and  Coach  Martin  issued  let­
I  ters  to  24  gridders. 
|  Five Southern gridders were hon­
| oreri  on  the 1949  edition  of  the  I. 
| I.  A.  C.  All­Star  football  team 
selected  annually  by  the  coaches 
and sports writers of  the respective 
1  league  members. 
MARTIN  NAMED 
PRESIDENT OF  I.I.A.C. 
Glenn  "Abe"  Martin,  Southern 
athletic director,  was named  presi­
dent  of  the  Illinois  Intercollegiate 
Athletic Conference at the League's 
annual  meeting  held  recently  in 
Chicago. 
The big topic  of  the meeting was 
the  possible  expansion  of  the  I.  I. 
A.  C.  to  include  either  eight  or 
ten schools. 
Possible  newcomers  considered 
are  Indiana State  of  Terre Haute; 
Ball  State,  Muncie,  Ind.;  Michi­
gan  Normal,  Ypsalanti;  and  Quin­
cy  College,  Quincy. 
Captain  Jim  Lovin,  Benton,  was 
named to a  tackle post on the first 
team  and  Bob Colborn,  pass catch­
er  deluxe  from  Flora,  was  also 
honored  as  an  end  on  the  first 
eleven. 
Don  Riggs,  junior  full­back  of 
Fairfield;  Don  Cross,  junior  guard 
from Christopher;  and Warren Lit­
tleford.  junior  tackle  from  Van­
<ialia.  all  i  >  •  ••  \ or)  honorable  men­
tion. 
For  Lovin,  it  was  the  fourth 
straight season  that  he has  been  a 
member  of  the  mythical  eleven, 
and  it  marked the third appearance 
of  Col bom's  name  on  the  roster. 
Join  the  Alumni  Association  now. 
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We Signed  The Homecoming Register 
Here is a list of  those alum­
ni  who  signed  the  register 
during  the  Diamond  Jubilee 
Homecoming.  We  are  sorry 
that  we  were  unable  to  tell 
which  reunion  each  attended, 
but  in  most  cases  the  person 
registering  failed  to  indicate 
which  programs  would  be  in­
cluded  on  his  agenda.  Many 
also  failed  to  include  their 
addresses; hence  the address­
es  are  incomplete  in  several 
cases. 
William  Albers,  2648  Benton, 
Granite  City. 
Mr.  and Mrs. James  R. Allen,  R. 
R.  4,  Edwardsville. 
Mr. and Mrs. James Allison, 1025 
N. Rotan, Salem. 
Frances  Amos,  Box  83,  Vienna. 
Clarence  F.  Anderson,  R.  R.  5, 
Mt.  Vernon. 
Ruth  McCreery  Anderson,  R. 
R. 5,  Mt. Vernon. 
Arthur  J.  Andrews,  927  Cherry 
St.,  Mt.  Carmel. 
Mrs.  Dora  Hunter  Armstrong, 
Carterville. 
Susan  Armstrong,  West  Main, 
Carbondale. 
Laverne  Armstrong,  716  S.  Divi­
sion,  Carterville. 
G.  C.  Atteberry,  2709  Mildred 
St.,  Chicago. 
Mrs.  Thomas  Ayler,  305  Walnut 
St.,  Murphysboro. 
E.  Louise  Bach,  S.I.U.  faculty, 
Carbondale. 
Percival Bailey,  912 S. Wood  St., 
Chicago. 
Mr.  and  Mrs. William  R.  Baker, 
R.  R.  2,  Eldorado. 
Mr.  and  Mrs.  Harry  Banycky, 
405  W.  Mill,  Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  H.  J.  Barksdale, 
R.  R.  3,  Salem. 
Dr.  and  Mrs.  J. W.  Barrow,  606 
W.  Elm  St.,  Carbondale 
Mr.  and  Mrs.  Royal  A.  Barth, 
Cisne. 
Connie  Beach,  718 S.  University, 
Carbondale. 
Ruth  Beach,  1114  W.  Green, 
Urban a. 
Mr.  Daniel  Beck,  McLeansboro. 
Mrs.  J.  Stanley  Beckerman,  R. 
R.  4,  Mt.  Carmel. 
Mr.  and  Mrs.  Harlan  Beem, 
Mattoon. 
Mary  E. Beggs,  1015 S.  Jackson, 
Harrisburg 
' Oliver  W. Beimfohr,  803 W. Col­
lege,  Carbondale. 
Fay  Curtis  Bellamy,  318  Pecan, 
Carbondale. 
George  W.  Beltz,  717  S.  Illinois, 
Carbondale. 
L.  E.  Beltz,  6  E.  Lincoln  St., 
Harrisburg. 
James  E.  Bennett,  R.  R.  2, 
Du  Quoin. 
Stan  Benson,  Sparta. 
Everett  Benton,  1421  W.  47th, 
Gary,  Indiana. 
Alberta  Benz,  R.  R.  1,  Carton­
dale. 
Thomas  G.  Berger,  719  Wash­
ington,  Carbondale. 
Vincent  A.  Birchler,  Chester. 
Hon. and  Mrs. C.  W. Bishop,  210 
Olive St., Carterville. 
Maxine Blackman, 403^ Monroe, 
Carbondale. 
Elbert  Bledsoe,  312  Cherry  St., 
Carbondale. 
James Bond,  Galatia. 
Judy  Borchelt,  Chester. 
Ruth  Taggart  Borchelt,  1016 
George,  Chester. 
Mrs. R. J. Borgsmiller, 2212 Wal­
nut,  Murphysboro. 
Berneze  Borsenberger,  507  S. 
Washington,  Salem. 
Emma  L.  Bowyer, 800  W. Main, 
Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  Loyd  M.  Bradley, 
604  W.  Oak,  Carbondale. 
Wanda  Bramlet,  R.  R.  4,  Har­
risburg. 
Dr. W.  A.  Brandon,  717  S.  Uni­
versity, Carbondale. 
Robert Brayfield, 104 N. Thomas, 
Christopher. 
Edna  Bremer,  107  W.  18th  St., 
Metropolis. 
Ray  D.  Brewer,  3113  Ezekiel 
Ave.,  Zion. 
Emma  Brickey,  602  Cook  Ave., 
Jonesboro. 
Merle  Bright,  304  W.  Delaware, 
Fairfield. 
Gertrude Brinkman, 1823 A State 
St.,  East  St.  Louis. 
Harry  Brinkman,  East  Caron­
delet. 
Mrs.  Harry  J.  Brinkman,  East 
Carondelet. 
Mr.  and  Mrs.  Glenn  O.  Brown, 
512  S.  Hays,  Carbondale. 
Glenn  Brown,  Jr., 407  E. Daniel, 
Urbana. 
Rosalie Brown,  Akin. 
Rhoda Mae  Brown, 108 S. Forest, 
Carbondale. 
Mr.  and  Mrs. Robert  B. Browne, 
812 W. Florida  Ave.,  Urbana. 
Anna  Pickles  Brownlee,  512 
Morgan,  Anna. 
Dora  Brubaker,  609  S.  Poplar, 
Carbondale. 
Mr. and  Mrs. Donald  Bryant, 804 
Schwartz,  Carbondale. 
Nella  M.  Bryant,  500  S.  Poplar, 
Carbondale. 
T. L. Bryant,  500 S. Poplar,  Car­
bondale. 
Margery  Buckingham,  617  N. 
33rd  St.,  East  St.  Louis. 
Dorothy  Buddenbaum,  High 
School,  Norris  City. 
Mabel  Burch,  318y2  W.  Walnut, 
Carbondale. 
Mr. and  Mrs. Carl  Burkhart, 406 
S.  Main,  Benton. 
A.  H.  Burton,  Middletown. 
John  Caray,  Carterville. 
Mr.  and  Mrs.  Wayne  Carlisle, 
1101  E.  Elm,  West  Frankfort. 
Helen  Gardner  Carruthers,  712 
3.  20lh,  Murphysboro. 
Marie Philip Carson, Waltonville. 
Bert  and  Mary  Casper,  Cobden. 
Paul  Chance,  601  N.  College, 
Salem. 
Ruth  Mugge  Chance,  601  N. 
College, Salem. 
Robert  Chapman,  P. O.  Box  No. 
1,  Carbondale. 
Petronella Chapp, 320 W. Church, 
Harrisburg. 
W.  G.  Cisne, 109  Maple St.,  Car­
bondale. 
Mrs.  June  Neville  Clark,  367  E. 
Main,  Du Quoin. 
A. Clem,  Jr., 820 S. Park, Herrin. 
Mr. and Mrs. J. O. Clemens, High 
School,  Cisne. 
Herbert  Clutts,  Cobden. 
Bonnie  Nelle  Coggan,  Sailor 
Springs. 
Neva  Cole,  821  S.  Illinois,  Car­
bondale. 
Mrs. Bill  Cooper, 309 N. Granger, 
Harrisburg. 
Mrs.  Mildred  Scott  Corzine,  109 
N.  Poplar,  Carbondale. 
H.  A.  Cox,  Carbondale. 
Mrs.  E. J. Cowling,  706 Metropo­
lis  St.,  Metropolis. 
Mrs. May  Cowling,  706  Metropo­
lis  St.,  Metropolis. 
Walter V.  Creswell, 306 W. Mon­
roe,  Carbondale. 
Jane  Crichton,  718  S.  Univer­
city,  Carbondale. 
R.  J. Crocker,  Sesser. 
Elizabeth  A.  Crozier,  2610  Elm, 
Cairo. 
Arthur  G.  Cross,  6721  Merrill 
Ave.,  Chicago. 
Mrs. John  F. Daniel,  Carbondale. 
Maude  Phillips  Daniel,  Carbon­
dale. 
Rita  Brown  Daniel,  Marion. 
Mr.  and  Mrs.  William  C.  Dean, 
Box  22,  Carrier  Mills. 
Joseph  C.  Deaton,  Public School 
System,  Hoyleton. 
Lindell  E.  DeJarnett. 
Jo  Deters,  810  S.  University, 
Carbondale. 
Jean  Dillman,  817  S.  University 
Carbondale. 
Nellie L. Dillon, 105 Pullen  Blvd., 
Centralia. 
Mrs.  J. W.  Dillow,  300  N.  Oak­
land,  Carbondale. 
Beulah  Cox  Dintelman,  R.  R.  2, 
New  Athens. 
Mr.  and  Mrs. John  E. Dornbach, 
101 N. 14th  St., Belleville. 
May Dorsey, 605 W. College, Car­
bondale. 
Floyd  Dozier,  710  W.  Freeman, 
Carbondale. 
MASSAC  COUNTY  CLUB 
N.  W.  Draper,  1912  Franklin, 
Mt.  Vernon. 
Dick  Dunant, 105  N.  University, 
Carbondale. 
Othel  R.  Eaton,  235  E.  Madison, 
!  Paris. 
Mr.  and  Mrs.  Albert  B.  Ede, 
Cobden. 
Mr. Fred  W. Edeik,  Martown. 
Leonard  Eggemeyer,  313  W. 
Grand,  Carbondale. 
Gertrude  Eiscle,  East St.  Louis. 
!  Rutha  Blanche  Emlen,  1400  W. 
'  Monroe,  Herrin. 
Marjory Morse  Enrietto, Apt. 31­
i  B.,  VHP,  Carbondale. 
j  Effie  Chaney  Erkman,  103  N. 
1  Lincoln,  Urbana. 
John O.  Erkman, 103 N.  Lincoln, 
Urbana. 
Betty  L.  Etherton, 2105  W. Divi­
:  sion  St.,  Murphysboro. 
Mrs.  J.  N.  Etherton,  818  S. 
University,  Carbondale. 
William Raymond  Etherton, 2022 
Center,  Northbrook. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  F.  Ethe­
ridge,  910  Lake,  Carbondale. 
Mr. and  Mrs. Lloyd  Esmon,  Blu­
ford. 
Milo  J.  Estell,  510  E.  Healy, 
Champaign. 
Mr.  and  Mrs.  Russell  Fairburn, 
805  N. 76th  St., East  St. Louis. 
Mr. and  Mrs. Clifford  Fore, 1917 
Jefferson  Ave.,  Mt.  Vernon. 
Lois J.  Farley, General  Delivery, 
Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  George  Farmer, 
Valier. 
Miss  Ethel M.  Farthing, 507  Illi­
nois  Ave.,  Salem. 
William  D.  Fearnside, 407  E. 7th 
St.,  Mount  Carmel. 
Lena  Jones  Fehrenbaker, 109  N. 
Springer,  Carbondale. 
Alice  Feirich,  401  W.  Walnut, 
Carbondale. 
Dr.  and  Mrs.  William  Felts,  206 
j  S. Poplar,  Carbondale. 
Don  Ferguson,  706  S.  Marion, 
Carbondale. 
Janice  Ferrill,  509  W. Oak,  Car­
bondale. 
Carris  R.  Finke,  907  Market, 
Metropolis. 
James Fisher,  508  W.  Oak,  Car­
bondale. 
E.  G.  Fitzgerald,  4435  N.  Raine, 
Chicago. 
Gertrude  S.  Fitzgerrell,  Benton. 
H.  Joy  Flanders,  1124  Benton 
St.,  Eldorado. 
Mrs.  Harry  J.  Flanders,  1124 
Benton St., Eldorado. 
Mary  Ann  Flanders,  1124  Ben­
ton St.,  Eldorado. 
Robert  D.  Flaugher, 900  S.  For­
est,  Carbondale. 
Raymond  E.  Floyd,  563  Hamil­
ton,  Wood  River. 
Margaret Powell  Floyd, Flora. 
Mrs.  W.  C.  Fly,  307  W.  College, 
Carbondale. 
Lelia  Gardner  Ford,  Alma. 
Mr.  and  Mrs.  Lawson  Fore,  706 
W.  Chautauqua,  Carbondale. 
John  E.  Fox, 303  8th St.,  Cairo. 
William  H.  Fraley, 403  W. Syca­
more,  Carbondale. 
Sam  Frankel,  5643  Julian,  St. 
Louis  12, Mo. 
Continued  to  page  7 
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Dumis  Frey,  503  S.  University, 
Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  Howard  B.  Friens, 
10909  Burin Ave.,  Inglewood, Calif. 
Dan Fry, 1013 13th St., Highland. 
Elbert Fulkerson, 610 W. Cherry, 
Carbondale. 
Joseph  B.  Furme, 
William  Gaetz,  903  Ohio  Ave., 
St. Charles. 
Harry L.  Garrett, Box  149,  Fair­
field. 
Ernest Gates, R. R. 4, Harrisburg. 
Virginia  Kell  Garren,  R.  R.  2, 
Salem. 
Mr.  and  Mrs.  Paul  Gilbert, 
Clinton, Iowa. 
C.  C.  Gillespie,  305  E.  5th  St., 
Johnston  City. 
Ethel  McClintock  Gillespie,  305 
E.  5th  St.,  Johnston  City. 
Oren  Gillespie,  R.  R.  1,  Cen­
tralia. 
Rodney  Gillespie,  313 W.  Grand, 
Carbondale. 
Phyllis  Golliher,  607  S.  Illinois, 
Carbondale. 
Beulah  Stroup  Gowler,  R.  R.  4, 
Mt. Vernon. 
Mrs.  Grace  Hicks  Grabe,  St. 
Marys,  Mo. 
Marie  Graesser,  Trenton. 
Stelle  W.  Graff,  McLeansboro. 
William  Grant,  McLeansboro. 
Imogene  Gray,  Litchfield. 
Douglas  Green,  2709  Virginia, 
Springfield,  Mo. 
Helen  Greham,  Rushville,  Con­
sol :.daled  I rit  School. 
Mr.  and  Mrs.  LeRoy  Grimes, 
Marion. 
Cdr.  Francis  J.  Grisko,  Navy 
Dept.,  Bu  Pers  Room  3725,  Wash­
ington,  D.  C. 
Bill  Grissom,  R.  R. 1,  Box  329, 
Herrin. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth  Gross, 
Chester. 
Betty  Jones  Guiney,  Princeton, 
Ind. 
Mr. and  Mrs. Charles  A.  Gullett, 
570  W.  Main,  Decatur. 
Marian  Gummersheimer,  800  W. 
Mill,  Carbondale. 
Lucille  Gunn, 316  S. Banker,  Ef­
fingham. 
Judith  Gurley,  404  N.  Spring, 
Anna. 
Maxine  Habler,  805  S.  College, 
Springfield. 
Ralph Habler,  Jr., R.  R. 3,  Nash­
ville. 
Robert  M.  Hadger,  102  N.  28th 
St.,  Fairfield. 
Maud  R. Hadson, Troy. 
Stella  Brewer  Hagler,  Santa 
Cruz,  Calif. 
Belva  Hunter  Hall,  820  S.  Illi­
nois  Ave.,  Carbondale. 
Dilla  Hall,  S.I.U.  Faculty,  Car­
bondale. 
James  Holland,  605  S.  Univer­
sity,  Carbondale. 
Clestine  Halpin,  644  Post,  E. St. 
Louis. 
Ruth  Halterman,  417  S.  Wash­
ington,  Carbondale. 
Esther  L.  Hanagan,  808  S. Main 
St.,  Benton. 
Bob  Hancock,  409  W.  College, 
Carbondale. 
Bill  D.  Hancock,  Pinckneyville. 
L.  M.  Hancock,  205  W.  Church, 
Harrisburg. 
Golda  Hankla,  813 S.  University, 
Carbondale. 
Alva  Hardin,  Grantsburg. 
Leona  Hardin, Grantsburg. 
Mary Lou  Harris, 215%  N. Glen­
wood,  Springfield. 
Roy  J.  Harris,  215%  N.  Glen­
wood,  Springfield. 
Dave  Hartstein,  5837  Maffith, 
St.  Louis,  Mo. 
Fred  Harvey,  105  E.  Spring, 
Anna. 
Diana  L.  Hatfield,  Harrisburg. 
Clifford  M.  Hawkins,  204  E. 
Walnut,  Carbondale. 
Lois Gram Hawkins, 205 N. 14th, 
Mt.  Vernon. 
Troy  Hawkins,  205  N. 14th,  Mt. 
Vernon. 
Allene  Campbell  Haynes,  743 
Oakdale,  Chicago. 
Mr. and Mrs.  M. V.  Heiderschied, 
115  N.  7th,  Auburn. 
Maxine  M.  Heisler,  406  S.  Main 
St.,  Pinckneyville. 
Obed  Henderson,  High  School, 
Clay  City. 
Rick  Henry,  814  S.  University, 
Carbondale. 
Alma  Henson,  Grand  Tower. 
Lora  E.  Ballance  Henson,  310 
W.  Jackson,  Carbondale. 
Elmer  A.  Hicks,  Box  74,  Car­
bondale. 
Mrs.  Hazel  Hicks,  Mt.  Vernon. 
Lester  Hicks,  Mt.  Vernon. 
Kay  Hill,  609  S.  Poplar,  Carbon­
dale. 
Rev.  R.  E. Hiller,  De Soto. 
Mrs.  R.  E.  Hiller,  De  Soto. 
Harold  C.  Hines,  4124  Kingman 
Blvd.,  Des  Moines,  Iowa. 
Mr.  and  Mrs.  Sidney  Hirons,  907 
24th,  Mt. Vernon. 
Charles  D.  Homes, 107  W.  Mon­
roe,  Marion. 
Imogene  Holder  Holliday,  812 
S.  University,  Carbondale. 
Lula  D.  Hooker,  719  S.  Forest, 
Carbondale. 
Emilia  Huck,  543  W.  2nd,  Cen­
tralia. 
Larraine  Louise  Huck,  543  W. 
2nd,  Centralia. 
Ray Hudgens, R. R. 5,  Marion. 
Barbara Hughes,  Memorial  Hos­
pital,  Alton. 
Mr.  and  Mrs.  Roger  N.  Hughes, 
Carterville. 
Theo  Hughey,  Benton  Rd.,  Mt. 
Vernon. 
Celia  Hulton,  512  S.  Ash,  Car­
bondale. 
Helen  Deeslie  Hunt,  417  Hight 
St.,  Mound  City. 
Harry  N.  Hill,  Champaign. 
M.  C. Hunt, Mound City. 
Betty  Koontz  Hunter,  6155  1st 
St.,  Pinckneyville. 
Donald  A.  Idecker,  223  McCas­
land  Ave.,  East  Alton. 
Jerry  O.  Irvin,  McLeansboro. 
Mrs.  Neva  Woolard  Isbell,  Box 
170,  Carbondale. 
Mrs.  C.  A.  Jackson,  8506  Green­
wood,  Talsoma  Park, Md. 
Harry M.  Jackson, Box  93, Ches­
ter. 
Mrs.  Hester  Jackson,  Jonesboro. 
W.  Eschol  Jackson,  Elizabeth­
town. 
Helen  Jaeckel,  305  S.  Benton, 
New  Athens. 
Mr.  and  Mrs.  Howard  Jennings, 
Herrin. 
Mr.  and  Mrs.  A.  M.  Johnson, 
DuQuoin. 
Harry  Johnson,  371  Maple  St., 
New Orleans,  La. 
Mr.  and  Mrs.  Joe  H.  Johnson, 
Du  Quoin. 
Zelma  Jane Johnson, 115 Cannon 
Lane,  Louisville,  Ky. 
Mrs.  Helen  A.  Jones,  5308  Fair­
view  Ave.,  Downers  Grove. 
John  Paul  Jones,  500  S.  Wash­
ington,  Carbondale. 
Loren  Jung,  Shawneetown. 
Katherine  Kaeser,  Marion. 
William  Karcher,  Dahlgren. 
Dwight  W.  Karr,  808  S.  Uni­
versity,  Carbondale. 
Mrs.  Guy  Karraker,  Dongola. 
I.  O.  Karraker,  Jonesboro. 
Margaret  Browne  Karraker, 
Jonesboro. 
Mrs.  Bertha  Barr  Keesee. 
Carl  E.  Kiefer,  802  W.  Chau­
tauqua,  Carbondale. 
Albert  Kell,  Salem. 
Winifred  Reichert  Kell,  Salem 
Delores Kemp,  East St. Louis. 
John  Kessel,  610  W.  Mill,  Car­
bondale. 
Bill  Kibler,  604  S.  Forest,  Car­
bondale. 
A.  D.  Kiestler,  503  S.  Poplar, 
Carbondale. 
Mrs.  A.  D.  Kiestler,  503  S.  Pop­
lar,  Carbondale. 
Bruce Kilborn. 
WAYNE  COUNTY  CHRISTMAS  DANCE 
Some 200  attend­
ed  the  Wayne 
County  Christ­
mas  dance. 
Dorothea  Bayless  Kelling,  1400 
Lucinia  Ave.,  Belleville. 
Philip  M.  Kimmel,  310  W. Wal­
nut,  Carbondale. 
Phyllis  Prosser  Kimmel,  310  W. 
Walnut,  Carbondale. 
J.  T.  Kirk,  1120  W.  Church  St. 
Champaign. 
Bob  Kissack,  302  W.  Mill,  Car­
bondale. 
Clara  Kirsch,  Troy. 
Edward W.  Loenigsmark,  407  N. 
11th St.,  Murphysboro. 
Joe Konya,  Jr., Community High 
School,  West  Frankfort. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth  Kress, 
208 W.  Bryan,  Herrin. 
Mr.  and  Mrs.  R.  L.  Krupp,  605 
E.  St.  Louis  St., West  Frankfort. 
Mrs.  Madge  Davis  Kuhlmann, 
5466  N. Euclid  Ave., St.  Louis,  Mo. 
Dorothy La  Bash, Johnston  Hall, 
Carbondale. 
James  H.  Love,  513  Catherine 
St.,  Metropolis. 
James  Lee  Love,  1522  N.  53rd, 
E.  St.  Louis. 
Mr.  and  Mrs.  George  Langdon, 
407  N.  University,  Carbondale. 
Mr.  and  Mrs. Tom  Langdon,  409 
N.  University,  Carbondale. 
Mrs.  John  Langon,  Carbondale. 
Marion C.  Lappin, Milton, Ky. 
K.  P. Larkin, 1206  S. Main,  Car­
bondale. 
Randal  Lassites,  McLeansboro. 
Mrs.  Ruby  Lee,  Mound  City. 
Walter  C.  Lay,  908  Elizabeth, 
Carbondale. 
Helen  Leonard,  Pinckneyville. 
Dorothy  Furr  Lingle,  424  W. 
Jackson,  Carbondale. 
Mrs. Stella  Barrow Lingle, Jones­
boro. 
Bob  Link,  Carbondale. 
C.  W.  Linkeman,  1205  S.  Main, 
Carbondale. 
Lawrence  V.  Lipe,  Central  High 
School,  Chester. 
Doris  E.  Lodge,  806  S.  Uni­
versity,  Carbondale. 
Estel  Logan,  Flora. 
Alfred  Longhram,  114  E.  Park, 
Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  C.  Louden,  603  N. 
Allyn,  Carbondale. 
Oleva  Lovelace,  High  School, 
Kimmundy. 
Mr.  and  Mrs.  Paul  Lovelace, 
Carterville. 
Blanche Luca, 404  N. Horn, West 
Frankfort. 
Jacob  Ludwig,  503 S.  University, 
Carbondale. 
Mrs.  Lita  H.  Luebbers,  Albon, 
Mich. 
B.  O.  Lyned,  E. St.  Louis. 
W.  E.  McAllister,  Centralia. 
Mrs.  Virginia  McAndrew,  405 
W.  Walnut,  Carbondale. 
Robert  L.  McCabe,  211 W.  Wal­
nut,  Carbondale. 
Syvilla  Reiss  McCall,  321  S. 
Sycamore,  Centralia. 
Grace  Angell  McCannman, 
Springfield. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  McCann, 
5021/2  Public  Square,  Benton. 
Miss  Leone  McClerren,  Town­
ship  High  School,  Marion. 
David  McClindon.  113  E.  Grand, 
Carbondale. 
Mrs.  Harry W.  McClintock,  1001 
E.  Clark,  West  Frankfort. 
Bill  McClure,  R.  R.  1,  Carbon­
dale. 
Continued  on  page  10 
McANDREW  MEMORIAL  PLAQUE  is  unveiled 
The  Hon.  John Stelle,  far  right, was guest  speaker 
SPEAKER FRED L. WHAM,  center, gave  the prin­
cipal  address  launching  the  1949  Homecoming  Re­
union  Program,  left,  Dr.  C.  M.  Brooks,  and,  right, 
Dr. D. W. Morris. 
L 
• ­ i  
A QUEEN  IS  CROWNED  by  football  captain  Jim 
Lovin.  Her Majesty is Miss Delores Sharp of Benton. 
Southern Celebrates A  Birthday 
FRESHMEN TAKE THE EPHEBIC OATH of loyal­
ty to Southern. 
THE WINNER  in student  floats in "A" Class  is the 
Industrial Education Club. 
The  welcome  mat  was 
spread  for  alumni  and 
friends, October 20­22, for 
a three­day  celebration of 
Southern's  75th  birthday. 
Highlighted  with  reun­
ions,  banquets, house  dec­
orations, floats, a bonfire, 
a football game, a play and 
a  dance, the  Diamond Ju­
bilee Homecoming was the 
biggest  success  in  South­
ern's Homecoming history. 
University President D. 
W. Morris cut the cake at 
the  reunion  banquet  ush­
ering  in  the  anniversary 
commemoration on Thurs­
day, Oct. 20. 
Some 300 alumni attend­
ed  the  send­off  banquet 
and  went  en  mass  to  the !!g.; 
: 
V't ' \ 
*: 
reunion  program  and  the 
coronation of the Diamond 
Jubilee  queen  which  fol­
lowed. 
The  Zetetic,  Sccratic 
and Kappa Phi Kappa so­
cieties met  on Friday and 
revived  memories  of  stu­
dent days. 
Hou.se decoration honors 
went to Chi Delta Chi, and 
the  Industrial  Education 
Club walked  off  with  the 
float  award. 
The Maroons  lost  26­13 
to Eastern, and  the Fred­
die  Martin  concert  and 
dance  were  a  sell­out. 
With  the  climax  of  the 
'49 Homecoming, a festive 
chapter in Southern's his­
tory is closed. 
A COMMUNITY FLOAT  joins the  Diamond Jubilee 
Homecoming parade. 
ZETETS 
SOCRATS 
a« 
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Mr.  and  Mrs.  Jean  McCormick, 
439  Madison  St.,  Wood  River. 
Walter  H.  McDonald,  106  N. 
Vine  St.,  Urbana. 
Bob  McDowell,  26  Dennis  Dr., 
Belleville. 
Shirley McDowell, 26 Dennis  Dr., 
Belleville. 
Mrs.  Berte  McEwen,  Carbon­
dale. 
Monta  McGhee,  Carbondale. 
Mae  Hayton  Mcintosh,  504  W. 
Walnut,  Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  Frank  McKemie, 
301 W.  5th,  Benton. 
Jessie  Holland  McKinney,  902 
W.  Main,  Marion. 
Norma  McKinney,  R.  R.  2,  Car­
bondale. 
Robert  E.  McKinney,  902  W. 
Main,  Marion. 
Donald  McQueen,  Apt.  23­A, 
VHP,  Carbondale. 
Dorothy  B. Magnus, 11 W. How­
ard,  Winona,  Minn. 
Mr.  and  Mrs.  Glen  I.  Mallory, 
1108 S.  Lincoln,  Urbana. 
Mr.  and  Mrs.  Ralph  Mallory, 
Ravenna,  Mich. 
Troy  L.  Mallory,  1400  E.  53rd 
St.,  Chicago. 
Marilee  C.  Manes,  Troy. 
J.  W.  Marchildon,  M.  D.,  112 
N.  Edinburg,  Ave.,  Los  Angeles, 
Calif. 
Eloise Wright  Martin, 222 Demp­
ter  St.,  Evanston. 
James  C.  Martin,  V.  H. P.,  Car­
bondale. 
Carl  E.  Mason,  2401  McFerrin, 
Waco,  Texas. 
Esther  Mathis, 2022  Center Ave., 
Northbrook. 
Dr.  and  Mrs.  Charles  W.  Mat­
thews,  Washington  University,  St. 
Louis,  Mo. 
Everett M.  Maulding,  4246 Wyo­
ming  St.,  St.  Louis,  Mo. 
Maude  Mayhew,  401 W.  Monroe 
St.,  Carbondale. 
John  D.  Mees,  1000  S.  Oakland, 
Carbondale. 
D.  K.  Meugel. 
Gail  E.  Menk,  Eastern  Illinois 
State  College,  Charleston. 
Quincy  Mettleton,  Jr.,  Olney. 
Kathryn I. Middleton, Glen Ellyn. 
C.  E.  Miller. 
Mrs.  Edith  Entsminger  Miller, 
804 W.  Pecan, Carbondale. 
John  E.  Miller,  3047  Audubon 
St.,  E. St. Louis. 
Mary Anna  Miller, 1016  N. Mar­
ket,  Marion. 
Tom  Millikin,  302  W.  Mill,  Car­
bondale. 
Malcolm  Milliner,  Mt.  Vernon. 
Mr.  and  Mrs.  William  D.  Miner, 
University  Apts.,  Bldg.  34,  Apt.  2, 
Bloomington,  Ind. 
Alma Mittendorf,  Metropolis. 
Mr. and Mrs.  James Moakes, Box 
149,  Wyanet. 
Jack  Dean  Moore,  900 S.  Forest, 
Carbondale. 
Stella  Royali  Moore,  Hickman, 
Ky. 
Norbert  Moorleghen,  205  E. 
George,  Mascoutah. 
E.  M.  Morgan,  Bermuda. 
Mrs.  James  Morris,  521  S.  Illi­
nois,  Carbondale. 
|  Mr.  and  Mrs.  S.  B.  Morris,  809 
I  E.  Main,  Benton. 
|  Pauline Morrison,  200 S.  Bentley 
;  St.,  Marion. 
Ruth  Liller  Morrison,  609  Pleas­
ant  Court,  Marion. 
La  Verne  Mowery,  817  S.  Uni­
versity,  Carbondale. 
R.  E.  Muckelroy,  404  W.  Wal­
nut,  Carbondale. 
Ruth  C.  Mueller,  1218  W.  Van 
Buren,  Marion. 
Evelyn  Mullins,  Carbondale. 
R.  P.  Munger,  Dayton,  Ohio. 
Mrs.  Loren  S.  Murrie,  Vienna. 
Alson  Myers,  R.  R.  2,  Kell. 
Mary,  Jean  and  Rose  Myers, 
Kell. 
Mrs.  Myrtle  H.  Myers,  Kell. 
Norma  J.  Nausley,  1911  Minton 
St.,  Murphysboro. 
Mary  Evelyn  Neighbors,  120  S. 
Jackson,  Belleville. 
Joe  B.  Newberry,  Makanda. 
J. Wesley  Neville,  367  E.  Main, 
Du  Quoin. 
Bob  Niccum,  611  W.  Mill,  Car­
bondale. 
C.  E.  Nolan. 
Ralph  C.  Norton,  1108  Norwrood 
Ave.,  Peoria. 
Lorrell  Nowland,  Scheller. 
Daniel K. O'Connell,  302 W. Mill, 
Carbondale. 
John D. Odell, 405 W. Grand, Car­
bondale. 
A.  Louis Oder,  Dawson. 
Marie Palmier, 707 Walnut,  Mur­
physboro. 
Dr.  C.  M.  Parker,  Box  234, 
Vienna. 
WANTED:  OLD  CATALOGS. 
Several  copies  of  old  catalogs 
are  needed  to  complete  a  col­
lection  desired  for  binding.  If 
any  alumni  have  or  can  find 
copies  of  volumes  for  1920­21; 
1922­23;  1923­24;  1924­25;  1925­
26;  1926­27;  1927­28;  1928­29; 
1929­30;  1930­31;  1931­32;  1936­
37;  1940­41. 
Please  send  them  to  Dr.  T. 
W.  Abbott,  dean  of  the  College 
of  Liberal  Arts  and  Sciences, 
or Dr.  Douglas E. Lawson,  dean 
of  the  College  of  Education. 
Any  volumes  before  1920 
would  be  appreciated,  if  avail­
able. 
Pearl  Parkhurst,  1411  E.  Park, 
West  Frankfort. 
Mrs.  Maida  K.  Patheal,  Carbon-
dale. 
E. S.  Patten,  Missoula,  Mont. 
Mr. and Mrs. Clyde O. Patterson, 
Sullivan. 
Dean  Patterson,  Carbondale. 
Florence Patterson, 415 W. Jack-
son,  Carbondale. 
Dr.  and  Mrs.  H.  W.  Patterson, 
105  N.  University,  Carbondale. 
L.  Goebel  Patton,  West  Frank-
fort. 
Margurine  Pavloff,  109  Maple, 
Zeigler. 
Guy  S.  Pearce,  Marion. 
Howard N.  Pepple, Box 752,  Car-
bondale. 
Mr.  Wayne  Pepple,  Belle Rive. 
Kathryn  Lentz  Peterson,  677  S. 
Harris  St.,  Columbus,  Ohio. 
Mr.  and  Mrs.  Neal  Phelps,  805 
Chautauqua,  Carbondale. 
Aaron  Phillips,  409  Beveridge, 
Carbondale. 
Anna  Meininger  Phillips,  409 
Beveridge,  Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  Bruce  Phillips, 
Harrisburg. 
C.  Raleigh  Phillips,  R.R.  4,  Cen­
tralia. 
Claude  L.  Phillip,  801  S.  Uni­
versity,  Carbondale. 
Claude  Phillips,  816  E.  Madison, 
Lombard. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth  Phillips, 
Johnsonville,  Ind. 
Mrs.  Jerry  E.  Pharis,  708  E. 
Oak,  West  Frankfort. 
Mrs.  George  L.  Pillow,  Univer­
sity  City,  Mo. 
Mrs.  G.  C.  Pittenger,  Carbon­
dale. 
Robert  Polance,  604  S.  Forest, 
Carbondale. 
Mrs.  Ella  Porter,  Eldorado. 
Mrs.  Joseph  Prelee,  Jr.,  Kell. 
Marilyn  Provart,  817  S.  Univer­
sity,  Carbondale. 
Jane  Mitchell  Purcell,  1612 
Spruce,  Murphysboro. 
Joe  W.  Purcell,  1612  Spruce, 
Murphysboro. 
Jessie  Vurwell  Purdue,  Kell. 
Gene Purseer, Nashville. 
Et hy 11  Pyatt,  706  E.  Oak,  West 
Frankfort. 
Gladys  Pyatt,  706  E.  Oak,  West 
Frankfort. 
Olive  Pyatt,  Pinckneyville. 
Carmen  Pyple,  606 S. University, 
Carbondale. 
Albert  Pyszka,  818  S.  Marion, 
Carbondale. 
Louis  C.  Quann,  Metropolis. 
Mr. and  Mrs. George  C. Ragland, 
221 S.  Mulberry  St.,  Du  Quoin. 
Thelma  Rayourn,  601  S.  Vicks­
burg  St.,  Marion. 
R.  D.  Rawson,  1400  N.  Sedg­
wick,  Apt.  5­M,  Chicago. 
Mrs.  I ouis  Renfro,  Jr.,  Carbon­
dale. 
Mrs.  Louis  Renfro,  Sr.,  Carbon­
dale. 
John  Revenchio,  817  N.  51st  St., 
Chicago. 
Mr.  and  Mrs.  J.  D.  Rezner,  6879 
Clemens  Ave.,  St.  Louis,  Mo. 
Evelyn  Rieke,  910  Lake,  Car­
bondale. 
Charles  Rhodes,  Anna. 
Jesse E.  Rhodes, 805  E. Webster, 
Benton. 
Charles  C.  Rife,  814  S.  Univer­
sity,  Carbondale. 
M.  Lilley  Royall  Rife,  209  E. 
High,  Anna. 
Guy  B.  Righter,  211 W. Walnut, 
Carbondale. 
Lowell  E.  Roberts,  55  E.  Wash­
ington  St.,  Chicago. 
Carl  Robinson,  Carbondale. 
June  Jack  Roosevelt,  411  Har­
rison,  Charleston. 
John  J.  Rootworth,  Burgy,  Tex. 
Clyde C.  Rush,  712  W. Mill,  Car­
bondale. 
Bessie  Bevis  Rushing,  Carbon­
dale. 
Gene  Rushing. 
William  H.  Salon,  897  10th­186 
St.,  New  York,  N.  Y. 
Ella  Pickles  Sanders,  512  Mor­
gan,  Anna. 
Rollin  E. Sands,  207  W.  College, 
Carbondale. 
Martin  H.  Schaeffer,  Hoyleton. 
George  M'.  Scherrer,  Jr.,  Shaw­
neetown,  Box  266. 
Mrs.  George  M.  Scherrer,  Jr., 
Box  266,  Shawneetown. 
Irene  Scherrer,  Shawneetown. 
Nancey  Scherrer,  Shawneetown. 
Frances  Entsminger  Schmaidt, 
228  E.  Oglesby  St.,  Salem. 
Mrs.  Virginaia  Schneider,  718 
Girard  St.,  Metropolis. 
Mrs.  LeRoy  Scott, 1010  Walkup, 
Carbondale. 
Mabel Stearn Scott, 412 W. Main, 
Carbondale. 
Patrick Scullin, 402 W.  Mill, Car­
bondale.  i 
Beatrice  Sitter  Sergent,  127 
Onstatt  St.,  Du  Quoin. 
Marjorie Seymour,  44  Maple Dr., 
Belleville. 
Virgil  L. Seymour, 44  Maple Dr., 
Belleville. 
Don  Shaffer,  610  W.  Mill,  Car­
bondale. 
Mrs.  James  L.  Shafter,  108  S. 
Springer,  Carbondale. 
Violet Sharp,  900 S. Illinois,  Car­
bondale. 
Nolon  Shelton, 701 S.  University, 
Carbondale. 
Aladine  Shomaker,  5315  Savoy 
Court,  St.  Louis,  Mo. 
Rev.  Robert  H.  Simpson,  212 
Pearl  St.,  Mound  City. 
Jerald  D.  Sims,  Marion. 
Mrs.  L.  H.  Sims,  503  Cherry, 
Webster  Groves,  Mo. 
Mr.  and  Mrs.  Omer  H.  Sims, 
Marion. 
Mr.  and  Mrs.  T.  W.  Sims,  113 
Walkup,  Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  II.  Sistler,  2643 
S.  Grove,  Berwyn. 
L.  Oard  Sitter,  Box  5,  Anna. 
George  Slankard,  605  S.  Univer­
sity,  Carbondale. 
Edna  Sliva,  Duvey  St.,  Troy. 
Carl  O.  Smith,  105  Atkinson, 
Detroit,  Mich. 
Charles  G.  Smith,  613  Big  Four, 
Eldorado. 
Mr.  and  Mrs.  Clyde  L.  Smith, 
511  W.  Walnut,  Carbondale. 
Gladys  L.  Smith,  800  W.  Free­
man,  Carbondale. 
Gladys O.  Smith, 800  S. Division, 
Carterville. 
Grace  Crain  Smith,  317  E. 
Blackwood,  Sullivan. 
J. Smith,  709  W.  Freeman,  Car­
bondale. 
Mrs. Lucy Murray Smith, Salem. 
T.  B.  F.  Smith,  208  W.  College, 
Carbondale 
Paul  Sr»  r,  507  W.  Oak,  Car­
bondale. 
Capt.  Vernon  O.  Snead,  312  S. 
Cottage  Grove,  Urbana. 
Don  Sollars,  302  W.  Mill,  Car­
bondale. 
Bill  Spangler,  901  S.  Illinois, 
Carbondale. 
Jessie  Stev^tort  Sparr,  503  S. 
Hibbard,  Staunton. 
Nan  Spivey,  Mt.  Vernon. 
Pat  Stahlheber,  709  W.  Cherry, 
Carbondale. 
Keith  Stanford.  East  St.  Louis. 
Troy  L.  Stearns,  Box  547,  E. 
Lansing,  Mich. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  Steffler, 
West  Frankfort. 
Don  Stein,  Cisne. 
Hilda  Stein,  809  S.  Forest,  Car­
bondale. 
Tillie  Barth  Stein,  Cisne. 
Ruth  Steink,  Murphysboro. 
J. B.  & C.  B, Stelle,  511 S, Wash­
ington,  McLeansboro. 
Continued  on  page 11 
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Thompson B. Steile, 511 S. Wash­
ington,  McLeansboro. 
C.  W.  Stephens,  411  E.  Third, 
Metropolis. 
Mrs.  J.  F.  Stoner,  314  Jackson, 
Evansville,  Ind. 
Philip  Strange,  Apt.  34­C  VHP, 
Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  O.  W.  Stratton, 
604  N.  Center  St.,  Bioomington. 
Jack  Strop,  Carbondale 
Jack  Summer, 310  W.  Oak,  Car­
bondale. 
Doris  Svvayne,  S.  I.  U.,  Carbon­
dale. 
.j.jim  SwG/'iorcI,  ±>enlon. 
Helen W. Taylor, 422 W. Jackson, 
Carbondale. 
Mabel Bowyer  Taylor, 801 Buena 
Vista,  Carbondale. 
Kate Teeter,  804 S.  Illinois, Car­
bondale. 
H.  W.  Temple,  Route  2,  Sparta. 
Verneta  Thane,  1112  Ferry  St., 
Metropolis. 
Val  Jean  Thomas,  Marion. 
Mrs.  Pearl  Thompson,  801  S. 
University,  Carbondale. 
Mildred  F.  Thompson,  882  Mil­
dred  Ave.,  R. 1,  East St.  Louis. 
Joyce Ann  Thurber. Shelbyville. 
K.  Neil  Thurmond,  200  E. 
Broadway,  Johnston  City. 
Elsie  Toake,  Centralia. 
Mr.  and Mrs. Everett  Todd, Apt. 
9A.  VHP,  Carbondale. 
M.  V/.  Tokas,  302  W.  Mill,  Car­
bondale. 
Annette  Tolly,  Eastern  State 
College,  Charleston. 
Mr.  and  Mrs.  Ted  Tom,  1418 
Brown  St.,  Whiting,  Ind. 
Fran  Tapeha,  409  N.   20th,  Her­
rin. 
William  W.  Townes,  105  W. 
Spruce,  Anna. 
Mrs.  Madelyn  Scott  Treece,  506 
S.  Beveridge,  Carbondale. 
Marion  Beverly  Treece,  506  S. 
Beveridge,  Carbondale. 
Jewell  Trulove,  805  W.  College, 
Carbondale. 
Eugene  F.  Trytke,  407  Monroe, 
Carbondale. 
James  D.  Tucker,  701  S.  Uni­
versity,  Carbondale. 
Rosalie  Turner,  R.  2,  Carbon­
dale. 
Charlotte Tuthill,  215  E. 5th  St., 
Flora. 
Cleo  Ulm,  Harvey. 
Mr.  and  Mrs.  W.  B.  Valentine, 
Alto  Pass. 
J.  Valter,  Shawneetown. 
Mrs.  P. J.  Valter,  Shawneetown. 
Mrs. Joe  F. Van Natta,  219 West 
Jackson,  Carbondale. 
Joe Venegoni, 115 Egyptian Ave., 
Christopher. 
Mrs.  Cecil  WTade,  North  Avenue, 
Metropolis. 
Millie Waidelis, 807 South Univer­
sity,  Carbondale. 
Robert  Waite,  902  S.  Illinois, 
Carbondale. 
Mrs.  James Walker,  708  E.  Oak, 
West  Frankfort. 
Jim  Walker,  719  Washington, 
Carbondale. 
Mrs.  L.  II. Walker,  Vienna. 
Mrs.  James  Wallace,  307  E. 
Main,  Carbondale. 
Elbert Waller, 311 W. Main, Car­
bondale. 
Mr. and  Mrs. J.  D. Walston,  Jr., 
Paducah, Ky. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  Wathen, 
4328  Westminister  PL,  St.  Louis, 
Mo. 
Bethel  Ward,  304  S.  Court, 
Marion. 
Irma  Tate  Ward,  Buckner. 
Thelma  Lee  Ward,  Marion. 
Joyce  Wayne,  East St.  Louis. 
Mrs.  Gerald  E.  Webb,  Southern 
Acres, Carterville. 
Dr.  and  Mrs.  W.  B.  Welch,  512 
S.  Rawlings,  Carbondale. 
Mrs.  Claude  Weshinskey,  Maris­
sa. 
Billie  Nehring  Wesley,  1108  S. 
12th,  Lawrenceville. 
Mrs. W.  B. Welch,  Jr., Southern 
Acres, Carterville. 
Carrie  Tuter  Weswiell,  804  S. 
Illinois,  Carbondale. 
Pat  Whalen,  320  Pecan,  Car­
bondale. 
Fred L. Wham, 611 E.  Third St., 
Centralia. 
Mrs.  John  S.  Wharton,  501  W. 
College,  Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  J  .K.  White,  409 
N.  Main,  Morton. 
W. D. Whiteside, Apt. 20A,  VHP, 
Carbondale. 
Bob  Wichmann,  117  Park,  Car­
bondale. 
M a r r i a g e s  
Gerry  Osterholtz  (degree 1941)  to  Frank  W.  Cooper  in  Springfield, 
Aur\  26.  At  home:  513  S.  Miller,  Springfield. 
Olive E. Walker  (ex  '41)  to Gerald  Webb  (degrees 1946  and  1947) 
in  Harrisburg,  June  4.  At  home:  Southern  Acres,  Carterville. 
John N. Schwetzler  (degree 1942)  to Geri  Lewis  in Ashland,  Aug. 21. 
At  home:  1409  Howard  Court,  Pekin. 
David  Howard  Atterbery  (ex  '43)  to  Martha  Ellen  Gruba  in  St. 
John's Chapel  of  the University of  Illinois.  At  home: 507  W. Vermont, 
Urbana. 
Ruth  Lemmel,  (degree 1943)  to  Leo  Buntman  in  Chicago,  June 17. 
At  home:  Congress Hotel,  Chicago. 
Glenn E. Mattheis  (ex '43)  to Betty Ury  in Jonesboro,  June 5. 
At  home:  516  Main  St.,  Anna. 
Loretta  Parker  (degree 1943)  to  Wayne  King  (ex  '49)  in  Decatur, 
June  25.  At  home:  Baptist  Children's  Home,  Carmi. 
Dorothy  Baker  (ex  '46)  to  PFC  Eugene  Morgenstern  in  Marissa, 
May  28.  At  home:  624  Chicago  St.,  Rapid  City,  S.  Dak. 
Helen L. Garrison  (degree 1946)  to Allen  G. Sailer, Sept.  4. 
At  home:  R. R.  1,  Maunie. 
Allison  Grant  Golden  (ex  '46)  to  Sylvia  Jean  Chamberlain  in 
Median,  Ohio,  Sept.  3.  At  home:  Hoffman  Route,  %  K.  C.  Morely, 
Livingston, Mont. 
Gertrude  Cavender  (ex  '47)  to Harold  Allen  Stanley  (degree  1949) 
in  Harrisburg,  Aug.  28.  Address:  312  W.  Jackson,  Carbondale. 
Betty  George  (ex '47)  to Bill Smith  in West  Frankfort,  July 23. 
At  home: 301  N. 16th,  Kansas City,  Mo. 
Norma  Lee  Heien  (degree  1947)  to  Donald  Steuerwald  in  Marion, 
June 19.  At  home:  401 W.  Grand,  Carterville. 
Thelma McCarthy  (degree 1947)  to Alexander Zanetis, Flora,  Aug. 14. 
At  home: 133  E. Second,  Flora. 
Thomas E.  Morgan  (ex '47)  to  Frances H.  Henderson  in  Carterville, 
June 28.  At  home: 16V2  S. Division,  Du  Quoin. 
Capt.  Harry  E.  Norman  (ex  '47)  to  Carol  H.  Nelson  in  St.  Luke's 
Chapel  in  Tokyo.  Address:  806  W.  DeYoung  St.,  Marion. 
Mildred  Stone  (ex  '47)  to  John  L.  Chester  (ex  '48)  in  Golconda, 
j  Aug. 13.  At  home:  Golconda. 
Verta  June  Ahlf  (ex  '48)  to  Robert  Lee  Pepple  (ex  '48)  in  Cen­
tralia,  June 5.  At  home:  1616  Hinkson,  Columbia,  Mo. 
Vernie  T.  Barnett  (degree  1948)  to  Beverly  Ann  Cochran  (degree 
1949)  last  fall.  At  home:  White Sulphur  Springs,  New  York. 
John  B.  Frohock  (ex  '48)  to  Betty  Louis  Fenton  in  Peoria  in  July. 
At  nome:  3023  MUman  St.,  Peoria. 
Jean B. Hardin  (ex '48)  to Alan  Mettler in  Salem, June  5.  At  home: 
403 S.  Maple,  Salem. 
Peggy  Hauner  (degree  '48)  to Nat Mangold  (ex  '41)  last  July.  At 
home:  306­A  Marcus  Ave.,  Mt.  Vernon. 
Helen  Holmes  (degree 1948)  to  John  Willis  Johnson  In  Carterville, 
June  28.  At  home:  Jackson  St.,  Pinckneyville. 
Mary  Alice  Ivers  (degree  1948)  to  Fred  L.  Haegele  (ex  '48)  in 
Springfield,  Aug.  28.  At  home:  Melvin. 
William  Gene  Ogden  (ex  '48)  to  Patricia  Ann  Roatright  (ex  '49) 
(degree  '49)  in  Marion.  At  home:  Box  186,  Hampton,  Va. 
Shirley  Ann  Taake  (ex  '48)  to  Walter  Thomas  Chester  (ex  49)  j 
in  Christopher,  Aug. 14.  At  home:  Ozark.  | 
Betty Bramlet  (degree 1949)  to Freddy Choisser  (ex '49)  in Eldorado,  j 
June  30.  At  home:  2318  S.  Leavitt,  Chicago. 
Violet  Mae  Bu^ris  (ex  '49)  to Ray  Lowell  Cox  (ex  '49)  in  Colli ns­
ville,  Aug. 28.  At  home:  New  Burnside. 
William  Hayse  (degree  '49)  to  Irene  Wojcik  in  Chicago  Heights. 
Aug.  27.  At  home: 1819  Ridgeland  Ave.,  Berwyn. 
Mary Lou Hunt!  (ex '49)  to Eugene Stamm  in  Et. St. Louis,  June 25. 
At  home:  1612  N.  48th  St.,  E.  St.  Louis. 
Charlotte  Overbey  (ex  '49)  to  Gerold  W.  McKnight  in  Carlinville, 
Sept. 3.  At  home:  401 Flora  Ave.,  Flora. 
Dwayne  Poling  (ex  '49)  to  Naomi  Commean  in  Du  Quoin,  June  26. 
At  home: 110  S. Peach  St.,  Du  Quoin. 
Nancy  Sanders  (ex  '49)  to  Phillip  Van  Winkle  (degree  1949)  in 
Coulterville,  Aug.  30.  At  home:  905 W.  Green,  Urbana. 
Robert  Schmidt  (degree  1949)  to  Bernice  Isaak  in  Breese,  Aug.  6, 
At  home:  520  W.  McCord,  Centralia. 
Theodore Kent Stotlar  (ex '49)  to Sue Jane Rea  in  Casper, Wyoming, 
June 19.  At  home:  Benton. 
Patricia  Ann  Tope  (degree  1949)  to  Carlos  Pleshe  (degree  1949) 
in  Murphysboro,  Dec. 18.  Address:  High  School,  Mt.  Vernon. 
Mildred  Widdows,  805  S.  Uni­
versity,  Carbondale. 
Janet  Wiediewelt,  807  S.  Uni­
versity, Carbondale. 
Mrs.  Emil  Wiggins,  Kirkwood, 
Mo. 
Blanche  Wilhelm,  422  W.  Jack­
son,  Carbondale. 
Grace  Wilhelm,  422  W.  Jackson, 
Carbondale. 
Ruth  Wilhelm,  422  W.  Jackson, 
Carbondale. 
Katie  Knight  Wilkin,  Woodland, 
Calif. 
Bill  E.  Williams,  Royalton. 
Edith  Boswell  Williams,  3047 
Clairmont,  Detroit,  Mich. 
Mrs.  Theresa  Ivanuck  Williams, 
Royalton. 
W.  Stewart  Williams,  100  E. 
Edwards,  Springfield. 
Walter  W.  Williams,  Benton. 
Mr.  and  Mrs.  James  B.  Will­
more,  St.  Francisville. 
Janet  Wilson,  523  Thorn  Place, 
Marion. 
Laurene  Jones  Wilson,  Marion. 
Loren  C.  Wilson,  901  S.  Wash­
ington, Carbondale. 
Mary  Judith  Wilson,  803  S. 
University,  Carbondale. 
Mrs.  Carra  Wiswell^  804  S. 
Illinois,  Carbondale. 
Sharon Wolfe,  East St. Louis. 
Jim  Wood,  611  W.  Mill,  Car­
bondale. 
A.  E.  Woodrome,  Mt.  Vernon. 
Mr.  and  Mrs.  Harvey  S.  Woods, 
Carbondale. 
Mrs  Agnes  Lentz  Wright,  315 
Fairview  Ave.,  Winnetka. 
Catherine Stanard Wright, Brook­
field. 
J.  W.  D.  Wright,  315  Fairview 
Ave.,  Winnetka. 
Patricia  Wright,  Kalamazoo, 
Mich. 
Mrs. Grace Swofford Wykes, 124 
E.  Church,  Benton. 
Mr.  and  Mrs.  David  Yehling, 
407  W.  Grand,  Carbondale. 
Herman  D.  Yehling,  101  S. 
Washington, Du  Quoin. 
Wilma  Jean  Yost. 
Jean  Young. 
Walter  B.  Young,  Jr.,  105a 
Herbert  St.,  Carmi. 
Special Session Called 
During Homecoming 
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Hawkins  served  for  a  year  over­
seas  and  attended  the  A.  E.  F. 
University  in  Beaune,  France.  He 
later  did  some  work  at  the  Uni­
versity  of  Illinois. 
He  spent  22  years  in  the  teach­
ing  field,  of  which  15  were  spent 
as  principal  of  the  Pope­Stotlar 
schools  in  Herrin. 
In 1936 he became associated with 
Hawkins' Million  Dollar  Hen,  Inc., 
and  since  that  time  has  traveled 
about  50,000  miles  each  year  over 
.•  eastern  and  southern  states. 
Mr. Hawkins is an active member 
of  Kappa  Phi Kappa,  the Elks,  and 
I he Shriners.  He  is  a  32nd  degree 
Mason  and  is  past  commander  of 
the  American  Legion. 
Tie  is  married  to  the  former 
I.ois Gram  of  Mt. Vernon,  and  they 
have  t  wo  daughters,  both  of  whom 
are  married. 
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1888 
Louise Baumberger Inglis is  now 
retired  and  living at  316 N.  4th St. 
in  Greenville,  111.  She  retired  in 
1946  after  a  long  career  as  a 
teacher.  She  served  two  years  as 
principal  of  Greenville  high  school, 
five  years  as  principal  of  Charles­
ton  high  school  in  Charleston,  111., 
22  years  as  principal  at  the 
Illinois  School  for  the  Blind  at 
Jacksonville,  111.,  and  22  years  as 
principal  of  Chazy  Central  Rural 
School,  Chazy,  New  Yerk. 
1892 
Mrs.  James B.  Hancock  (Blanche 
Lawrence)  is  now  retired  and  is 
living at  1021 W.  32 St.,  Los Ange­
les,  7,  California. 
1894 
Lincoln S.  Kell  died  at  his  home 
near  Iuka  last  July  following  a 
lingering  illness. 
Charles  H.  Pugh  died  last  April 
on his  77th  birthday.  He  had  been 
with  the  D.  C.  Heath  &  Co.,  pub­
lishers,  for  47  years.  He  had  been 
married  56  years.  His  widow  is 
living at  2425 East  11th Ave.,  Den­
ver,  Colo. 
1895 
Miss  Frances  W.  Bennett,  a  re­
tired  teacher,  is  living  at  2515 
Sycamore  St.,  Cairo. 
1895 
Minnie  Ferrell  died  at her  home 
in  Carterville  last May. 
1901 
John E.  Demmer has  retired and 
he  and  his  wife  are  now  living  on 
the  West  Coast.  Their  address  is 
917  Clarey  Ave.,  Grant's  Pass, 
Oregon.  Demmer  taught  for  50 
years,  five  of  them  in  the  Philip­
pines. 
1906 
Mrs.  R.  L.  Hallam  (Isabel  Van­
dervort)  is teaching  English in  the 
community  unit  high  school  in 
Lexington.  Her  address  is  104% 
East  Main  St. 
1911 
Mrs.  Esther  L.  Drake  is  an  ac­
count clerk  in the Kalamazoo State 
Hospital.  Her address  is 1912  Cam­
bridge  Drive,  Kalamazoo  48,  Mich. 
1913 
Mary  Gail  Leach  is  on  the  staff 
of  Claremont  Manor,  an  old  folks 
home  under  the  California  and 
Arizona  conference  of  the  Metho­
dist  Church.  Her  address  is  650 
W.  Harrison  Ave.,  Claremont, 
Calif. 
Mrs.  Helen Walker  is  now  home 
economics  instructor  in  the  high 
school  at  Armstrong. 
1916 
Harry  D.  Allen  is  vocational  ad­
viser  for  the  Veteran's  Adminis­
tration.  His  address  is  Apt.  601, 
722 N.  13th St., Milwaukee  3, Wise. 
Mrs.  Glyde  M.  Hill  is  now  liv­
ing  at  Becher  Bay,  R.  R.  1,  Vic­
toria,  B.  C.,  Canada.  Her  husband 
is  a  retired  British  Embassy  at­
tache.  He  served  25  years  in  India 
and  China. 
1919 
Orville W. Ahl was  recently elec­
ted  vice  president  of  Hibbard, 
Spencer,  Bartlett  &  Co.  He  was 
formerly  assistant  controller  of 
Wieboldt  Store  of  Chicago  before 
he  joined  the  staff  of  Hibbard  in 
1938.  Ahl is  married,  has  two chil-
dren,  and  lives  at  1021  Hull  Ter­
race,  Evanston. 
1920 
Mrs.  William  H.  Cory  (Edythe 
Fern Hails)  is  living  at  276  Black­
hawk,  Riverside.  Her  husband  is 
department  head  at Western  Elec­
tric Co.  They  have one  son. 
Mrs.  E.  W.  Hiller  (Lola  Lois 
Hails)  is living at 2150 Cairo Road, 
Paducah,  Ky.  She  has  taught  for 
several  years  and  is  a  substitute 
teacher  in  the  city  schools  this 
year. 
AUa  L.  Skeliey  now  lives  at  130 
W.  Glenarm  St.,  Pasadena  2,  Cali-
fornia,  after  having  served  several 
years as head of  the art department 
in New  Mexico State Teachers Col-
lege. 
1921 
Minnie  Huser  is  teacher  and 
registrar in  a private  high school in 
Chicago. Her  address  is 6439  Stew­
art Ave.,  Chicago. 
Helen  L.  Merz  is  teaching  in 
the  Centralia  high  school  and  liv-
ing  at 714  East  Second  St. 
Mrs.  L.  H.  Sims  (Lora  A.  Mar­
ten)  is  living  at  505  Cherry  St., 
Webster  Grove  19,  Mo.  The  Sims 
have  one  daughter  who  is  married 
and  living  in  Syracuse,  N.  Y. 
1922 
Dewey  T.  Brush  is  now  serving 
his  21st  year  as  a  teacher  in  the 
East  Chicago  Public  Schools.  He 
is  teaching  art  in  the  McKinley 
and  Harrison  schools.  He  is  also 
active  in  the  East  Chicago  Com­
munity  Safety  Council  and  has  re­
cently  finished  his  third  term  as 
president. 
Mrs.  Paul  Hake  (Belva  Young) 
is  living  in  Racine,  Wise.  (R.  2, 
Box  658).  Her  husband  is  an  ele-
mentary  teacher and  principal and 
Mrs.  Hake  is  now  teaching in  the 
Burbank  School.  They  have  one 
daughter  and  one  son. 
1924 
Madge  Phipps  also  a member  of 
the Class of 1918,  is principal of  the 
Beaubien  School  in  Chicago.  Her 
address is  2826 West Rascher  Ave., 
Chicago  25. 
1925 
Dr.  Glenn  Ayre  of  the  Western 
Illinois  State  College  Mathematics 
Department was  recently informed 
by the McGraw  Hill Book company 
that  his manuscript  entitled "Basic 
Mathematical  Analysis'"  has  been 
awarded  first  prize  of  $1,000  in  a 
national  contest sponsored  by  that 
company. 
Mrs.  L.  Alice  Welch  resides  at 
919  North  Bridge  St.  Carbondale. 
Her  daughter, Emma Welch, Class 
of  1947,  is  a  faculty  assistant  in 
Spanish  at  Southern.  She  is  also 
doing  graduate  work. 
Mrs.  Vincent  L.  Anderson 
(Pearl  S.  Sitter)  is  living  at  3106 
College  Ave.,  Alton,  111.  Mr.  And-
erson is employed by the Bell Tele-
phone  Co.  They  have  one  daugh-
ter. 
Thomas  Bosczkiewicz  lives  in 
Shawneetown  where  he  owns  and 
operates  the Shawnee  Cleaners. 
Helen  O'Keefe  is  teaching  first 
grade in  the Webster  School  in E. 
St. Louis. Her address is 8706 West 
Main  St.,  Belleville. 
C.  D. Samford  is principal  of  the 
University  high  school  of  the Uni-
versity  of  Wyoming  in  Laramie. 
He has a  master's degree from  the 
University of  Michigan  and a  doc-
tor's  degree  from  New  York  Uni-
versity. 
Mrs.  Leonard  J.  Wood  (Peggy 
Smith)  is  an  instructor  in  psy-
chiatric social  work at Washington 
University.  Her  address  is  4471 
Forest  Park  Blvd.,  St.  Louis  8, 
Mo. 
1925 
Nelle  E.  Hart  is  the  sixth  grade 
teacher  in  the  McKinley  school  in 
Granite  City.  Her  address  is  2806 
Iowa  Ave. 
1927 
Myron Ingram was appointed last 
September as principal and teacher 
of  the  seventh  and  eighth  grades 
at  Meadowbrook. 
Mrs.  Mary  Benton  (Mary  E. 
Lingle)  is  teaching  the  first  and 
second  grades  in  a  Seventh  Day 
Adventist  Church  School  in 
Phoenix,  Ariz. 
Mrs.  W.  Hendricks  (Aurella  A. 
Frick)  is  serving  as  dietition  at 
Anthony  Hall  at  Southern  while 
she  completes  the  work  for  the 
bachelor's  degree.  Her  home  ad-
dress  is  541  S.  Douglas,  Belleville. 
Faye Lynn Vick  is teaching grade 
school  in  Olive  Branch.  She  has 
a daughter  who is  a sophomore  in 
the Thebes  high school. 
1929 
Faye  Snodgrass  Cassens  lives  at 
1010  Georgia  Ave.,  Edwardsville. 
She  is  a housewife—"after  a  fash-
ion,"  she  says. 
L.  L.  Jones  has  recently  retired 
from  the  teaching profession  after 
26  years  in  the  public  schools.  He 
now  lives  in  Effingham. 
1930 
Miss  Griffie  Courtney  has  re-
tired  after  having  taught  for  25 
years.  She  had  taught  in  the  De-
catur  school  system  since  1924. 
Nellie  Ingram  is a  medical  tech-
nician at  Grant Clinic  in St. Louis, 
Mo.  Her  address  there  is  4424 
Dewey  Ave. 
Mrs.  Oscar  A.  Schifferdecker 
(Blanche  Dickson)  is living at 8116 
West  A.  St.,  Belleville.  She  is 
teaching  in  the  Caseyville  school. 
She and her  husband have one son. 
M.  G.  Whitlock  is  a  primary 
teacher  in Waukegan. She  lives at 
1209  Pine  St.  in  Waukegan. 
1931 
Vaughn  E.  Davison  is  Deputy 
Director  of  Enlisted  Training  at 
Aberdeen  Proving  Ground  in 
Maryland.  His  address  is  17  De-
fense  Drive. 
Arthur Nobles is teaching history 
and  government  in  the  Calumet, 
Mich.,  high  school,  a  position  he 
has held since 1939. He recently ap-
peared  on  the  program  of  the 
Michigan  Education  Association 
Meeting  of  Region  7. 
Fred  W.  Sehlegel  is  teaching 
mathematics  and  science  at  the 
Wolf  Lake  school. 
? v l r s .  M a r y   Bruce  Wieland  is 
teaching in the primary department 
at the Centrevilie school.  She lives 
in Belleville  (Box 401,  R. R. No. 3.) 
1932 
Rosa Belle Carter Bonds is  teach­
ing  in  the  elementary  schools  in 
Trimble,  Tenn.,  where  she  has 
taught  for  19  years. 
Cni'iord  Fore  is  district  manager 
of  the  Illinois  Cities  Water  Co. 
lie  is  married,  has  three  children, 
and  lives  at  1917  Jefferson  Ave., 
Ml.  Vernon. 
Mrs.  Leta  Clark  Thompson  is 
teaching English in  the Mt. Vernon 
high school  and lives at 1005 North 
St. 
1934 
Vernel  Eugene  Deadmond  is  an 
automatic  screw  machine  operator 
with  the  Studebaker  Co.  in  May­
wood.  Caiif.  His  address  is  4443 
East  57th  St. 
Alton A.  Greer, a former teacher, 
is  now  State's Attorney  of  Gallatin 
county,  with  an  office in  Shawnee­
town. 
Mrs.  Portia  Hutchinson  Cross  is 
teaching in  Carmi. This is  her 21st 
year  in  that  position.  Mrs.  Cross 
has  two  children  and  lives  at  106 
South  Sixth  St. She  has  continued 
her studies at Southern and expects 
to  receive  a  degree  next  summer. 
Seatou  Pearson  is  employed  by 
the  Illinois  Power  Co.  He  lives at 
125 N.  Cherry in  Centralia. 
Mrs.  William  R.  Ritchie  (June 
Dovvnen)  has  two  boys  and  lives 
at 3425  W. Willetta, Phoenix,  Ariz. 
The  Ritchies  have lived  in Arizona 
for  the  past 11 years. 
Floyd  C.  Smith  has  been  ad­
vanced  to  the  principalship  of  the 
Christopher  high  school.  He  has 
taught  at  the  Christopher  school 
since  1935. 
1935 
Robert  S.  Reeves  lives  in  Cen-
tralia  where  he  is  a  Dodge  and 
Plymouth  dealer.  His  address  is 
237  S.  Locust. 
1936 
James  Louis Slechticky  is  acting 
head  of  the  department  of  mathe-
matics  at  Highlands  University  in 
Las  Vegas,  N.  M. 
1937 
Carl  iiuekner  this  year  assumed 
the  duties  as  principal  of  the Mc­
Kenry  high  school.  He  has  taught 
for  16  years. 
Philip B.  Harris is  now  teaching 
in  the  School  of  Religious  Educa-
tion  at  I he  Southwestern  Baptist 
Seminary  in  Ft. Worth,  Texas.  He 
is also working toward an advanced 
degree  and  serving  as  education 
director  of  the  Lakewood  Baptist 
Continued  on  page  13 
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Church  in  Dallas,   Texas.   His  wife 
is   the  former  Marium  Howard,  
Class of  1943.   They have  two chil­
dren and  l ive  at   2716 Rogers  Ave. ,  
Ft .  Worth.  
John  H.  Kieser  is   the new  prin­
cipal   of  the  Bone  Gap  division  of 
the Edwards County Unit .  His wife,  
the  lormer  Esther Hillyard,  ex  '38,  
is   teaching  in  the  elementary 
school  there.  
J.  Troy  Robison  has  accepted  a 
posit ion  as  associate  professor  of 
European history at  Memphis Stale 
College,   Memphis,   Tenn.   His  ad­
dress  is  3841  Vanuys Rd.,  Memphis.  
Jeronj­>  ( \   Vt­  eu. ' i ­   b,   a i l   ­ in,*.!! : .   ­
ant   for   the Ralston  Purina Co.  He 
is   married  and  l ives  at   421­D 
Arden  St. ,   Glendale,   Calif .  
Dr.  Earl  A.  Weilmuenster  is  
professor  of  chemistry  at   John 
Carroll   Universi ty  in  Cleveland,  
Ohio,  and  research consultant  wit i i  
Pruttan an;!  Associates.   Mrs.  Weil­
muenster  is  the  former  Roberta 
Eaton,  Class  of  1937.   They  have 
two  children  and  l ive  at ,   28o  E.  
214  St . ,  Euclid,   Ohio.  
John  15.  Wbitioek  is   hci­d  of 
she  instrumental   department  and 
band  director  at   Loyola  Univer­
si ty.   The  Whitlocks  have  two 
children and  l ive at   _„3S  Mosin  5  '  
Geneva  Elder  is  music  instructor 
in  the Mf  Vernon city  schools.  Her 
address  there  is   1503  Viola  St .  
Glen  Fulkersou  is   an  account,  
executive  with  an  advert ising 
agency  special izing  in  television 
and radio.  He  l ives at  1984 W. 20th 
St . ,   Los  Angeies,   Calif .  
I)r.  E.  L.  Marietta  is   assistant  
professor  of  business  education  at  
Iowa State Teachers College,  Cedar 
Falls ,   Iowa. He received his  doctor 's  
degree in  August   and  now lives  at  
504  Seerley  Blvd. ,   Cedar  Falls .  
Guy  Quillman  resigned  his   posi­
t ion  in  Effingham  high school  and 
is   now  teaching  in  the  Quincy 
senior  high  school.   He  teaches 
vocational   machine  shop.  
Maurine Elder  is  a  Bible  teacher 
at   Bethel   Woman's   College  in 
Hopkinsvil le,   Ky. 
Virgil  M.  Ragsdale  has  been ap­
pointed  principal   of  the  Areola 
grade  schools.   He  has  taught  for 
22 years  and was  elementary prin­
cipal   at   Elkvil le  for  17  years.   He 
is   married and  has  two daughters.  
A.  Wayne  Randolph  is   superin­
tendent,   of   Areola  Unit   Distr ict  
No.  306.   He  is   also  working  to­
ward  a doctor 's   degree at ,   the Uni­
versi ty  of  Wisconsin.   Mrs.   Ran­
dolph  is  the  former  Melva  Stieg, 
ex  '37.   They  have  two  children.  
1940 
William  Woodrow  Cordroy  is   a  
graduate  assistant   at   Southern 
California  Universi ty.   He  is   mar­
ried and  l ives at  924 W. Washington 
Blvd. .   Los  Angeles 15,   California.  
Dr.  Alfred  W.  Richardson  has 
received an award for  the most  out­
standing  development  in  physical  
medicine  for  the year.  He develop­
ed  a  blood  flow  machine.   He  will  
report   soon  to  the  Bowman  Gray 
maiieal   school  at   Winston  Salem, 
N.  C..   as  a  member of  the medical  
s taff .  
Miss  Myrtle  Frueh  has  been  ap­
pointed to  the faculty ui   the Dwigin 
LINGLE'S LADS BRING  HOME A  TROPHY 
®l 
r t  
nd  P.  "Doc"  Lingle and  his cross­country  team are  shown  view­
3 second  place  trophy  they won  during  the  I .I .A.C.  meet   held  in 
ington.   Pictured  above  are  from  left   to  r ight ,   back  row,  Ed 
Ca rbomlale;   Coach  Lingle;   Ray  Palmer,   Bellevil le;   (front)  
r .ende/ . ,   E.   St .   Louis;   Captain  Joe  McLafferty.   Carbondale;  
nd  Phi!  Coleman  Carbondale.  
n : h   s c h o o l .   She  Is  teaching  , jun­
uv an:I  .•  eiii­sr  English  and  serves 
' .s   . ­( .c . ior   adviser.  
vohu  S3,  Garrison  is  sel l ing drap­
i'y  and  upholstery  fabrics  for 
Mall inson  Company.  His  address 
is   1725  Balmoral ,   Chicago.  
1941 
i'jsnelyn  Krehm  is  a   student  at  
the  Chicago  Art   Inst i tute  and  is  
l iving  at   221  Dupee  Place,   Wil­
mette.  
EsleO^  Gersens lager   is   a   case 
work  supervisor  of  public  welfare 
in  St .   Cln 'c  Co.  Her  address  is  
424  N. 21st   St . ,   E.  St .  Louis.  
EWa  31  Lueht  is   the  primary 
teaener  at   St .   Stephens  Lutheran 
School  in St .  Louis,  Mo. Her address 
i s   4321  O ' ;V? St . .   S t .  Louis   8 .  
GoraVI  Veach  and  his  wife,   the 
former Eve1> n Missnvage,   Class of 
19 ' n ,  c  re  employed  by  the  State 
Department  of  Public  Welfare.  
T­ey  arc­  living  a>:  605  N.  Main, 
TTp.rriKbi­rg.   Mrs.   Veach  has  com­
,ac 'cd mo year of  work  on a  mas­
ter's  degree  at.  Washington  Uni­
Yl  ?  Krnney  is   teaching 
ma! ivi­ iaf   i t 's   in  Brentwood  high 
school ,   l ie i ­   address   i s   4448  Ol ive  
St . ,   St .   Louis,   Mo. 
Ani;«iddie  Rice  has  accepted  a 
new  posi'i ­a  in  Roach  School  in 
Decaiur.   She  taught  in  the  Du 
Quoin  grade  school  for  IS  years,  
serving  (he  lust   throe as  principal .  
ffuighl   Tec;   is  working  on  his 
<io:•  o>r s   no.oro  Columbia  Uni­
ve:riiy. I lis  wife  is  tine former  Eu­
genia  Petry,  Class  of  191G. 
Dorothy  iietiuiond  is   a   <_;.aduale 
s tudent  in  iHe  Sehooi  of  Library 
Training  and  Sci< net­   at   Floridr 
State  Uuhersi ty.   Her  address  i£ 
Box  568,   Fieri  da  State  Universi ty,  
Tallahassee.  
1943 
3ii*s.   Perry  Ue¥\i i ie   j­.  
the new Frank!! . :   County yoaln  as  
sis  i  ant   working  with  rural   youth 
and  4­H  clubs.  She  assumed  her 
duties Aug.  1.  
Harold  Wayne  Kallenbach  w ras 
a   recent   visi tor   in  the  Alumni 
Office.   He  is   now  a  physical   edu­
cation  instructor  and  director  of 
intramural   sports   at   Arkansas 
Tech.   in  Rucseiivi i ie ,   Ark 
Donald  R. Mel'iew  is   director  of 
hands  at  the  Teachers  College  in 
Oshkosh,  Wise.   Mrs.  McNew  is  the 
former  Mary  Rath  Sowers.   They 
l ive  at  434  Algoma  Blvd.   Oshkosh.  
Eugene  Joseph  I ' l r ieh  is   a   stu­
dent  at   Eastman School  of  Music.  
His  address  is   157  George  Street ,  
Rochester ,   N.  Y. 
1911 
Charlotte MeGonagle  is  assistant  
division  head of  the Addressograph 
Di\   is ion of  the Southern California 
Edison  Co.  Her  address  is  741912 
Santa  Fe  Ave. ,   Hii iUington  Park,  
Calif .  
r t la r jor ic   i i la r r ­o i   f   i s  = g i«­   C;   1  • • • ' •  
( •r . :cc  ktiUiap;­   ooo  i:  
(haoi ,   ! ic   Miki iess   i ­   Dm  31 
Okawvi l le ,   111.  
l>etl ial   May  biivu  is   teaching  JU; 
the  Glen  Carbon  grade school. 
1945 
Lela  Lamb  is  a  second  grade 
teacher  in  the  Highland  Park 
scnools.  Her  address  is  1745  Chi­
cago  Ave.,  Evanston. 
Caryl Leon  Michel,  and wife,   the 
former  Catherine  F.   Wilson,  class 
of  '45,   are  the  parents  of  a   baby 
daughter  born  Oct. 11. 
Ruth Blankenship  Prelec  is  now 
teaching  at  Central  School  in 
Salem. Her  husband is  Joseph Pre­
lec,  Class  of  '44.  They  live at Kell. 
Ferdie  Jacob  Schimpf  is  a  stu­
dent at the Southern Baptist  Theo­
logical  Seminary  in  Charlestown, 
Ind.  His  wife  is  the  former  Mar­
garet  Dunn,  Class  of  '45.  Their 
address is 224  Lowell Ave. 
Esther  Bramstedt  Twarog  is 
leaching  home  economics  at  New 
Athens  high  school.  Her  address 
is  211  N.  Benton,  New  Athens. 
Frances  A.  Williams  is   teaching 
at   Lakeview  high  school  in  Deca­
tur.   She  resides  at  439  E.  Center,  
Decatur.  
1946 
Harry B.  Foltz  is  teaching social 
science  and  English  in  the  Pana 
high  school.  He  and  Virginia  Sul­
lens,  ex  '48,  were  married  last 
March.  Their  address is 114  Maple 
St.,  Pana. 
Helen  Mataya  Graves  is  a  stu­
dent  and  a  group  leader  at a set­
tlement  house  in  New  Orleans. 
Her  husband,  James  H.  Graves, 
ex  '43,  is  an  interne  at  Charity 
Hospital of  Louisana. Their address 
is  Kingsley House, 1600  Constance, 
New  Orleans. 
Ladonna  Harreil  Martin  has  ta­
ken  a  new  position  in  the El  Paso 
public  schools.  She  lives  at  4220 
Dyer  Ave. 
Betty  Koontz  Hunter  is  living 
in  Pinckneyville  and  doing  free­
lance  writing.  Her  address  is  615 
S.  1st  St. 
Rev.  Allen  E.  Miller  is  a  theo­
logical  student  in  Fort  Worth, 
Tex.  His  wife  is  the  former  Ger­
aldine  Montgomery.  Their  address 
is  Box  6090, Seminary Hill Station, 
Fort Worth. 
Lt. Pauline  Potts  is stationed  in 
Washington,  D.  C.,  where  she  will 
begin  a  tour  of  universities  and 
colleges  in  recruiting  graduates 
for  the  Army  course  in  physical 
therapy.  
Doris  Crader  McGee  is   l iving  at  
1228  S.   Carroll   in  Freeport .   Her 
husband  is   James  McGee,  ex  '46.  
Claude  J.  Rose  has  accepted  a 
posit ion  as mathematics  instructor 
in  the  Wolf  Lake  and  McClure 
grade  schools.  
Cieo I'lm  is  teaching  in  the  high 
school  in  Harvey.   Her  address  is  
14732  Broadway,  Harvey.  
1947 
Lt.  J. C. Baird  is an  aerial navi­
gator.  He resides  at 801  W. Craw­
ford,  Salina,  Kan. 
Mrs.   Bill  Cooper  (Wilhemina 
Perez)  is  teaching  English,  Span­
ish., and public speaking in the Har­
ri  biu'g  junior  high  school.  This is 
her  third  year in  the position.  The 
Coopers  live  at  309  N.  Granger 
in  Uarrisburg.  
Marie Olive  Mow re r  is   at  terming 
.vooiool  school  at  the  University 
of  iiiinois.  Her  address  is  1329  N. 
Continued  011  page  11 
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Dearborn,  Chicago. 
Louis  Fechenino  is  coach  at 
Marissa  grade  school. 
Karl  L,  Robinson  is  teaching­
commerce  in  Kinmundy. 
1948 
Joseph  H.  Barnett  is  in  law 
school  at  the  University  of  Illi­
nois, where  he is an  honor student. 
He  lives  at  1107  W.  California, 
Urbana. 
Robert A.  Best  has a  new teach­
ing  position  in  the  Dupo  high 
school. His  wife is  the former Jean 
Spriggs.  Their  address  is  R.  R. 
No. 1,  East  Carondolet. 
Mrs.  Howard  S.  Wesley  (Billie 
Mae  Nehring)  is  teaching  in  the 
Lincoln  junior  high  school  in 
Lawrenceville.  Her  address  there 
is  1108  S. 12th  St. 
Amy  Mae  Jones  O'Connor  has 
accepted  a  new  position  teaching 
science  in  the  Champaign  junior 
high school. Her  husband is Charles 
O'Connor,  ex  '49.  Their  address  is 
1513  Maryland  Drive,  Urbana. 
Mrs.  Jean  Horton  is  attending 
Lincoln  College  of  Law  in  Spring­
field.  Her  husband,  William  Hor-
ton, ex  '48,  is  working in  the State 
Revenue  Department.  Their  ad­
dress  is  515  North  Fifth  St.. 
Oliver Shoaff  is coaching  basket­
ball  at  Norris  City  high  school. 
Last  year  he  played  professional 
basketball  with  Hammond  of  the 
National  Basketball  League 
Alice  Vravick  is  working  on  a 
master's  degree  in  business  educa­
tion  at  Northwestern  University. 
She  also  has  a  graduate  assistant­
ship and is  teaching shorthand  and 
typing  in  the  night  school  classes 
on  the  Chicago  campus.  Her  ad­
dress is 1910 Sherman Ave.,  Evans­
ton. 
Betty Anne  Winegarner  is teach­
ing  in  the  American  Dependents 
School in  Germany. Her  address is 
Erlangen  Dependents  School,  Er­
langen Mil. Sub.  Post, APO  No. 66, 
c/o P. M.,  New  York,  N. Y. 
Mrs. Marjorie  Bechtlofft  Hudson 
now  lives  at  5252  Vernon  in  St. 
Louis,  Mo. 
George  Nicholas  Hermann  is  a 
student  at  the  St.  Louis  College 
of  Pharmacy.  He  lives  at  4567 
Forest  Park  Blvd. 
Mrs.  Nat  Mangold  (Peggy  G 
Hauner)  now  lives  at  3%  Shaw. 
Garden,  Mt. Vernon. 
Leonard  John  Snadden  i.s  teach 
ing  in  the  public  school  system  ir 
Hammond,  Ind. 
Charles  L.  Swinney  is  teaching 
in  the  Du  Quoin  high  school. 
Charles  Walters  is  employed  by 
the  Rogers  Trailer  Ranch,  Ran­
toul.  He is in  the sales  division  of 
the  company. 
1949 
Charles  W.  Allen  is  a  graduate 
assistant  in  the  College  of  Educa­
tion  at  the  University  of  Illinois. 
His  wife  is  the  former  Maxine 
Findlay,  ex  '40.  They  live  at  Apt. 
316,  300 S.  Goodwin  St.,  Urbana. 
Esta  Chloteal  Arnette  teache 
Spanish  and  English  in  the  Mur­
physboro  high  school.  Her  address 
is 2028  Walnut  St. 
Melva  Rose  Borgmann  teaches 
commerce  in  the  Christopher  high 
school.  Her  address  is  604  S. 
Thomas. 
Robert  D.  Bradley  is  a  real  es­
tate  salesman  in  Marion.  His  wife 
is  the  former  Barbara  Jean  Rodd, 
ex  '48.  Their  address  is  202  East 
Blvd. 
Do?!  C.  Brammeier  is  an  in­
structor  at  the  Chanute Air  Force 
Base in  Rnntoul. He is married and 
lives  at  No.  11 Miller  Addition. 
Robert E. Branson  is  timekeeper 
in  the Shamrock  Hotel in  Houston, 
Tex.  His  address  in  Houston  is 
5502  Chaucer. 
Harold  Stanley  Brubaker  is  an 
adjuster  for  Universal  CIT  Corp. 
He  lives  on  RR  No.  2,  Carterville. 
Verle  Carrell  is  teaching  at 
Havana.  His  wife,  the  former Lora 
June Smith,  Class  of  '48,  is  teach­
ing  in  Manito.  They live  at 303 S. 
High,  Havana. 
Richard  T.  Carpenter  is  the 
eighth  grade  teaciier  in  the  Flor­
ence,  Colo.,  grade  school.  He  also 
has  charge  of  physical  education. 
His  wife  is  Marie Carpenter,  C.ass 
of  1943.  Their  address is  1004 Gar­
field  Ave.,  Carson  City,  Colo. 
Mary  Ruth  Cofiman  is  in  grad­
uate  school  at  the  University  of 
Vermont.  She  has  the  Danforth 
Graduate  Fellowship.  Her  address 
is  U.  of  V.,  Burlington. 
Albert  T. Craig  is  now  principal 
of  the  Flora  grade  school. 
Mr.  and  Mrs.  William  G.  Davis 
are  the  parents  of  a  son,  William 
Keith,  born  Oct.  8.  They  are  now 
living  in  Edinburg  where  Bill  is 
directing  the  high  school  band. 
William C.  Dean is  assistant  dis­
trict  manager,  Food  Stores  Divi­
sion,  for  Ciub  Aluminum  Products 
Co. 
Ethelyn  IKvard  is  working  as 
a  reporter  on  the  Carbondale 
Herald. Her  address  is 402  S. Uni­
versity  Ave. 
Leonora  Madge  Eddleman  is 
teaching  in  Carbondale.  Her  ad­
dress  is  203  E.  Pearl  St. 
John Maurice Fitzgerald  is doing 
graduate  work  in  speech  path­
ology  at  the  University  of  Iowa. 
His  address  is  Box  288,  Iowa  City. 
He  is  married  to  Rosemary  Fitz-
gerald,  ex  '48. 
Norman  Keith  GKtings  is  doing 
graduate  study  at  the  University 
of  Colorado.  I lis  wife  is  Barbara 
I.  Gettings,  ex.  '49.  Their  address 
is 1514  Walnut  St.,  Boulder, Colo. 
Daphne  Elaine  Goldsmith  is  at­
tending  the  Southwest  Baptist 
Seminary  in  Fort  Worth, Texas. 
David F. Hancock  teaches in  the 
Chicago  Heights  school  system. 
His wife is the former Carolyn Tro­
viliion, ex  '48. The Chicago Heights 
address  is 1520  Schilling  Ave. 
Earl Steve  Hancock  is  an  agent 
for  the  Equitable  Life  Insurance 
Co. His  home is at 1018 S. Jackson, 
Harrisburg. 
Bill Hayse  is director of  athletics 
and  industrial  arts  teacher  in  the 
Goodwin  elementary  school  in 
Cicero. 
John  E.  Hughes  is  a  salesman 
for the Lehon Co.  of  Chicago. He is 
married, has one  child and lives  on 
Outer  Lincoln  Ave.,  Evansville, 
Ind. 
William  Hurley  is  high  school 
basketball  coacii  and  a  teacher  in 
the  junior  high  school  of  Basalt, 
Colo. 
George  F.  Jackson  is  a graduate 
student  at  the  Massachusettes  In­
stitute  of  Technology.  He  is  at­
tending  on  a  teaching  fellowship. 
His  address  is  Graduate  House 
Room  306­B,  M.I.T.,  Cambridge 39, 
Mass. 
Loren  B.  Jung  is  principal  of 
Shawneetown School District No. 3. 
Louis  Rendleman  Karraker  is  a 
theological  student  at  Princeton 
Seminary. 
Albert  D.  Kelly  is  employed  by 
the American  Airlines in St. Louis. 
His  home  is  in  Coulterville. 
Robert F.  Lau is  assistant  to the 
credit  manager  for  Daniel  Jewelry 
in  Des  Moines,  Iowa.  His  Des 
Moines address is Room 504, YMCA. 
Keith  P.  Lawrence  is  a  sales 
trainee  for  the  Internal  Latex 
Corp.  His  address  is  215  W.  23rd 
St.,  New  York 11.  New York. 
Robert  E.  Luetzow  is  in  gradu­
ate study  at Ohio  State University. 
His  address  is  387  King  Ave.,  Co-
lumbus,  Ohio. 
Donald  J. Manus  is a  student at 
Southwest Theological Seminary  in 
Fort  Worth,  Texas.  His  address 
there  is  Box  6189,  Seminary  Hill 
Station,  Ft. Worth 10,  Texas. 
Paul  L.  Margelli  is  choral direc­
tor  at  Benton  high  school.  He  is 
living  at  1502  E.  Charles,  West 
Frankfort. 
Nellie  Frances  McCabe  is  teach­
ing  elementary  school  in  Peoria. 
Her  Peoria  address  is  812  W. Mc­
Clure. 
Robert  L. McCormack  is employ­
ed  by  the  Limmerick  Finance  Co. 
His address  is  R. F.  D. No.  1, Car­
bondale. 
James H.  Moak  is wildlife  biolo­
gist with  the Illinois Department of 
Conservation. His wife  is the form­
er  Ruth  McKemie,  Class  of  '47. 
Their  address  is  Box 149,  Wyanet. 
Frank  B.  Moake  is  working  on 
his  doctor's  degree  at  the  Univer­
sity of  Illinois.  He is  a faculty  as­
sistant. His  wife is  the former Nor-
ma  Clendenin,  ex  '43.  They  live 
at 110  W.  Kirby  Ave.,  Champaign. 
Taylor Neely  is  a student  in the 
Louisville  Theological  Seminary. 
His  wife  is  the  former  Catherine 
Gibbs,  ex.  '49. 
Andrew  William  Nichols  is  rec­
reation  director in  Salem. He  lives 
in  Xenia. 
Loren  Wayne  Pepple  is  farming 
at Belle Rive.  His wife  is the form­
er Margaret Marietta Harville,  ex. 
'49. 
D.  O. Rettinger  is  a game  biolo­
gist  for  the  Illinois  Department  of 
Conservation.  He  is  married,  has 
one  child,  and  lives at  505 W.  Ma­
ple,  Nashville. 
Thomas S.  Rich is  Farm  Bureau 
field  man  for Ceno  Gardo  County, 
Iowa.  Mrs.  Rich  is  the  former 
Elaine  Schmitt,  ex  '38.  They  have 
one  son  and live  at 683  East State 
St., Mason  City, Iowa. 
John  L.  Roach  is  a  faculty  as­
sistant in  the sociology  department 
at  Southern.  He  lives  at  Apt.  Q4, 
Southern  Acres,  Carterville. 
Arch Camel  Roll  is  working  for 
the  Motorola  Co.  He  lives  at 2701 
W.  Jackson,  Chicago. 
Anna  Mae  Schuh  is  teaching 
health  and  physical  education  in 
Mt.  Vernon. 
W.  K.  Sisk  is  assistant  pastor  of 
the Central Baptist  Church in  New 
Orleans.  He  is  married,  has  one 
child, and lives  at 131 South Jeffer­
son  Davis  Parkway. 
Ruth  Sprankle  has  a  fellowship 
in  the  mathematics  department  at 
the  University  of  Illinois.  She  re­
sides at 1008 W. Nevada,  Urbana. 
Franklin G.  Taylor  and  his wife, 
Marilyn  Hargrove  Taylor,  ex  '49, 
are teaching  in  the Harding School 
near Sterling,  Colo. 
William F. Ulrich  is a faculty as­
sistant  and  chemistry  major at  the 
University  of  Illinois.  He  lives  at 
705 W. Oregon, Urbana. 
Lee  E.  Unger  is  teaching  Sixth 
grade at  Harlingen, Tex.  The Tex­
as  address  is  421 E.  Taylor. 
Charles  Voeste  is  on  the faculty 
of  Webster School  in  Peoria. He  is 
living  in  La  Clede. 
Richard WT.  Wampler is a trainee 
in  the Grand  Union  Co. He is  mar­
ried,  has one child and  lives at 2717 
College  Ave.,  Indianapolis, Ind. 
Charles "Deacon"  Wat­hen  is  at­
tending  St.  Louis  University  Col­
lege  of  Law.  His  wife,  the  former 
Florence Kutcosky,  is an  examiner 
in  the  Registrar's  Office  at  St. 
Louis  University.  Their  address  is 
4328 Westminister  Place, St. Louis. 
Thurman O.  Watson is preparing 
for  graduate  work  at  the  Univer­
sity  of  Kentucky.  His  wife  is  the 
former Sue  Cates, ex '48.  They live 
at 707  Melrose  Ave.,  Lexington 19, 
Kentucky. 
George  Webb  is  lay­out  man for 
Wagner  Electric  in  Mt.  Vernon. 
His  wife  is Annabelle  Lee  Sanders, 
Class  of  '47.  They  reside  at  629 
S.  20th  St.,  Mt.  Vernon. 
Jack W. West is  a graduate  stu­
dent:.  at.  Southern  and  part­time 
faculty  assistant  in  zoology. 
Roberta  Wheeler  is  faculty  as­
sistant  in  the  women's  physical 
education  department at Southern. 
Earl B. Wilburn is  a law student 
in St. Louis.  His  wife  is  the form­
er  Joan Eubanks,  ex '47.  They live 
at  3302  Chippewa,  St.  Louis. 
Mary  Louise  Williams  is  vocal 
music supervisor in Harrisburg city 
schools.  Her  husband  is Elmo Wil-
liams,  Class  of  '40.  They  have  one 
child  and live  at 125 W.  Raymond, 
Harrisburg. 
Joyce  A. W7ise  is  teaching  physi­
cal education  and geography in  the 
Olney  junior  high  school. 
Hay ward  Wood  is  working  on 
his  doctor's  degree  and  teaching 
half  time at the University  of  Mis­
souri. 
Pauline C. Wright is secretary to 
the  superintendent  of  schools  in 
Piedmont,  Calif.  Her  address  is 
522 Montclair Ave., Oakland, Calif. 
Vivian  Annabel Zang  is  teaching 
in  the  elementary  school  system 
of  Peoria. Her  address is  Apt.  202, 
1226  Main  Peoria. 
Charles  William  Arensiman  is  a 
••'Tninary  student  in  Harrodsburg, 
Ky. 
Frank  Bataltis  is  a  student  at 
Michigan  State  College.  He  lives 
at  Room  20.  Phillips  Hali,  East 
Lansing. 
George  E.  Bauer  is  coaching  in 
the  Gorevilie  high  school. 
Denze!  E.  Berry  is  in  graduate 
Continued  on  page  15 
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school  at  Southern.  He  lives  at 
814  S.  University. 
Mary K&therine Boucher is teach­
ing  the  third  grade  in  Murpnys­
boro.  Her  address  is  326  N.  Wal­
nut. 
Calvin  Bremer  is  attending  a 
seminary in  Boston,  Mass.  His ad­
dress  is  745  Commonwealth  Ave., 
Boston  15. 
Charles  V.  Brockett  now lives  at 
5700  Portland  Ave.,  East St.  Louis. 
Janus  Dee  Cole  is  teaching  in 
Morris  City.  Hj  is  married  and 
has  one  child. 
Sherell  E.  Campbell  is  a student 
at  the  University  of  Illinois.  His 
address  is  203  South  Coler  Ave., 
Urbana. 
Norma  Evelyn  Cannlchael  is 
teaching  the  sixth  grade  at  Glen 
Ellyn.  Her  address  there  is  407 
Duane. 
Lee  (..hones  is  living  at  home  ai 
3930  N. Harlem  Ave.,  Chicago 34. 
Ernest  Virgil  Copple  is  doing 
clerical  work  in  St.  Louis,  Mo. 
His  St.  Louis  address  is  2S26  Beit 
Ave. 
Paul  E.  Dickerson  is  an  agent 
with  the  Sun  Life  Assurance  Co. 
of  Canada. 
Joe W. Elliott  is a student, in  the 
Washington  University  School  of 
Law.  Mrs.  Elliott  is  the  former 
Shirley Chick, ex '49.  Their address 
is  5060  Arsenal  St.,  St.  Louis,  Mo. 
Louis  F.  Frank  is  a  field  repre­
sentative  with  Aetna  Insurance 
Company. 
Robert  K.  Gay  is  teacher  and 
coach  at  the  Mai ion  junior  high 
school.  He lives  at 907  N. Monroe. 
Stanley Francis  liaas  is  teaching 
at  the Oak  Park  school  in Salem. 
Mary  Sue  fiariman  teaches  in 
the  junior  high  school  in  Sesser. 
Mrs.  William  C.  Heisner  (i'Jiiza­
beth Cunning­ham)  has a daughter, 
Kathryn, 6  months old.  She is  liv­
ing  on  Ellis  Road,  R.  R.  No.  3, 
Rockford. 
Frank  M.  Hodgson  is a  graduate 
student  at  the  University  oi  Illi­
nois.  He  lives  at  1321  Euclid  St. 
4­d  P.  G.  H.,  Champaign. 
Max  Irvin  is  teacher  and  coach 
in  the  Dahlgren  high  school.  He 
lives  in  Broughton. 
Edward  Morgan  Kerr  is  working 
toward  a  master's  degree  at  In­
diana  University.  His  address  is 
Men's  New  Hall,  Box  303,  Bioom­
ington,  Ind. 
Lee  A.  Kroener  is  a  graduate 
assistant  at  Washington  Univer­
sity  in  St.  Louis. 
Dolores  Harriet  Langham  is  a. 
physical  education  instructor  at 
Oneida. 
Robert  L.  Littlehaie  is  teaching 
the  sixth  grade  in  Ottawa.  Hi: 
address  there  is  603 W.  Glover  St. 
Julia Ann  Mann  teaches physical 
education  in  the  Eldorado  high 
school.  Her  address  is  510  W. 
Mulberry  St. 
Wallace  Lee  Peebles  is  teaching 
in  Marion  in  the  Washington 
school.  He  lives  at  Box  75,  Pitts­
burg. 
Thelma  Thorpe  Raybourn  i 
teaching  first  giade  in  Marion. 
June  Jack  Roosevelt  is  teaching 
the  second  grade  at  Washington 
school  in  Maitoon. 
\/iliia:a  J.  Simmons,  Jr.,  is  at 
Onargo  Military School  in  Onargo. 
Loy  Ray  Smith  is teaching  high 
school  in  Crab  Orchard.  His  ad­
dress  is  Marion,  R.  No.  2. 
Daisy  Renfro  Sykes  is  teaching 
at  Carrier  Mills. 
Helen  Fildes Walker  is  teaching 
home  economics  in  Armstrong. 
V.  N. Wheeles  is principal  of  the 
Grand  Tower  high  school. 
Maxine Wood  is  teaching second 
grade  at  Plainfield. 
Verniadel  Wood  is  teaching  so­
cial  studies  in  the  Mt.  Vernon 
junior  high  school. 
Archie  P.  Woolard  is  a  student 
at  the  University  of  Illinois  med­
ical school. 
1938 
Oscar  L.  Wright  received  the 
Ph.  I)  in  chemistry  from  the  Uni­
versity of  Missouri last  June. He' is 
now  assistant  professor  of  chem­
istry  at  Southwest  Missouri  State 
College,  Springfield,  Mo.  Mrs. 
Wright  (Dorothy  Cowen,  ex  '38) 
expects  to receive  the master's  de­
gree  from  Missouri  in  February. 
FORMER  STUDENTS 
Peter  J.  Kolb,  ex  '93,  is  an  at­
torney­at­law  in  Mt.  Carmel. 
Mrs. James  Giles  (Mary Hodge), 
ex  '98,  is living  at her  home,  Cler­
mont  Plantation,  near  Natchez, 
Miss.  The  Giles  have  one  child. 
Braden  A.  Patton,  ex  '02,  is  a 
reai esLciit:  broker with Aciiie HcSl 
Estate  in  C licago.  Mrs.  Patton  is 
the  former Mamie  L.  Cobb,  ex '98. 
They  have  one  daughter  and  live 
at  11107­09  Vincennes  Ave.,  Chi­
cago  43. 
Dr.  J. T. Dorris,  ex  '04,  is chair­
man  of  the  history  department  at 
the  Eastern  Kentucky  Teachers 
College  in  Richmond. 
Sara  E.  Parish  ex  '29,  is  an ele­
mentary  teacher  in  E.  St.  Louis. 
Her address  is 1540 N. 45th  St. 
Ralph  II.  Newton,  ex  '36,  is  a 
stationary  engineer.  He  lives  at 
171st  and  Kedzie  Ave.,  Harvey. 
John K.  Aiken,  ex  '38,  is  a mas­
ter sergeant  i.n  the U.  S. Air  Force. 
He  is  administrative  assistant  to 
the  registrar  at  the  USAF  Exen­
sion Course Department. He is mar­
ried,  has  a  son,  and  lives  at 19 W. 
Walnut St., Greenfield,  Ind. 
Erie  Allais,  ex  '39,  is  a  partner 
in  a  consulting  engineer  firm.  He 
is  married  and  lives  in  Clinton, 
Iowa. 
Blanchard  Dixon,  ex  '39,  is  a 
jeweler  in  Fort Worth,  Texas.  His 
address  there  is  4405  Byrd  Drive. 
He  is  married  and  has  one  child. 
Robert  Howard  Golliher,  ex  '39, 
is  teaching  commerce  half­time 
and  serving  as  administrative  as­
sistant  in  Hamilton. 
Nillson  Braddock,  ex  '40,  is  a 
registered  pharmacist at  the Doug­
las  Drug Store  in Mt.  Vernon. 
Opal  R.  Gibson,  ex  '40,  is  a  re­
search  assistant  with  the  Sharpe 
and  Dohme Co. 
Ellis  G.  Spence,  ex  '40,  is  a 
building  contractor  in  Champaign. 
He  is  married,  has  two  children, 
and  lives  at 1204  W. Union. 
Lt.  Robert H. Armstrong,  ex  '41, 
now  lives  in  Troy,  N. Y.,  where  he 
is attending  Rensselaer Polytechnic 
SOUTHERN  ADDS  23 TO 
ADMINISTRATIVE STAFF 
Twenty­three  persons  have  been 
added  to  the  administrative  staff 
at  Southern. 
Of  these, 15 will work from their 
positions  on  the  faculties  of  high 
schools  and  junior  high  schools 
in  five Southern  Illinois  communi­
ties  as  supervisors  for  student 
teachers  from  Southern. 
They are: Christiana Aiassi, Mur­
physboro  junior  high  school;  Jew­
ell  Berrier,  Edward  Bencini  and 
John  Sabine,  Murphysboro  high 
school;  Emma  Brickley  and  Otto 
Ohmar,  Anna  ­  Jonesboro  high 
school;  Opal  Stevens,  Anna­Jones­
boro  junior  high  school. 
Ellen  Burkhard,  Ray  Heinzman, 
Mary  Watson,  and  Etna  Morrison, 
Benton  high  school;  Mary  Morris 
and William  McBride, Lincoln  jun­
ior  high  school. 
Mary  Peters,  West  Frankfort 
junior  high;  Joe  Konya,  West 
Frankfort  high  school. 
Institute.  He  is  married,  has  one 
child,  and  lives  at  5­8  Blatchford 
Dr.,  Troy. 
Lt.  Robert  Frazier,  ex  '41,  and 
wife,  (Thelma Walker,  ex '41),  are 
living  at  327  W.  Cleveland,  Belle­
ville.  Robert  is  stationed  at  Scott 
Field  Air  Base. 
James  F.  Veach,  ex  '41,  grad­
uated  from  the  Northern  Illinois 
College of  Optometry last May. His 
wife is  the former Nysabea Taylor, 
ex  '41. They  have  two  children. 
Robert M.  Hodges,  ex  '41,  is  an 
Oldsmobile  dealer  in  Fairfield.  He 
is married,  has one child,  and lives 
at 102  N.  8th St. 
Lt.  George  D.  Bachrnan,  ex  '43, 
is  now  serving  with  the  34th  In­
fantry Regiment on Kyushu, Japan. 
Anthony  Richard  Puleo,  ex  '43, 
is  technical  services  assistant  in 
the  Southern  Library.  He  lives  at 
302  W. Mill. 
Paul  R.  Carpenter,  ex  '46,  is  a 
student  at  Illinois  Institute  of 
Technology  where  he  is  majoring 
in  electrical  engineering.  His  ad­
dress  is  3041  Sheffield  Ave.,  Chi­
cago  14. 
Jean V.  Davis,  ex '46,  graduated 
from  Murray  State  College  last 
summer and  is now  teaching Eng­
lish  and  speech  in  the  Webber 
high  school  in  Bluford. 
A  son,  John  Allen,  was  born  to 
Mr.  and  Mrs.  Donald  L.  Lord  on 
Oct.  4.  Mrs.  Lord  is  the  former 
Lois J.  Archibald,  ex '46. They  live 
at  6421  Will  Rogers  St.,  Los 
Angeles,  Calif. 
Capt.  Vernon  Morris,  ex  '46,  is 
stationed  at Castle  Air  Force Base 
at  Merced,  Calif.  He  has  been  as­
signed  to  the  329th  Bomb  Sqdn., 
93rd  Bomb  Group,  as  a B­29  navi­
gator. 
Rev.  L.  E.  Mustain,  ex  '46,  has 
assumed  the  pastorate  of  the Bap­
tist  Church  in  Griggsville. 
James  P.  Thompson,  ex  '46,  Is 
employed  in  the Audio­Visual  Aids 
Service  of  Concordia  Publicity 
House.  He  is  married  and  lives  at 
1142  Sherman  Rd.  Apt.  B,  St. 
Louis,  Mo. 
Don J.  Webb, ex '46,  received  his 
doctor's  degree  in  optometry  at 
the Southern College of  Optometry 
in  Memphis.  He  is  practicing  in 
West  Frankfort where  he  lives  at 
802 Poplar  St. 
Allison G. Galden, ex '46, is teach­
ing  agriculture  in  the  Veterans 
Vocational  program  in  Livingston, 
Montana. 
Lt.  Charles  W.  Harriss,  ex  '47, 
graduated from the Air Force Com­
munications  School  at  Scott  Field 
Air  Force  Base. 
Eugene  L.  Rodgers,  ex  '47,  re­
ceived  his  bachelor's degree  at  the 
University  of  Missouri  last  August. 
Gerald Miller,  ex '48,  is principal 
of  Franklin  elementary  school  in 
Pekin.  His  address  there  is  308 
Winter  St. 
Martin L.  Pinkstaff, ex '48,  grad­
uated  from  the  University  of  Illi­
nois  last  year  with  a  B.S.  degree 
in  literature  and  history.  He  is 
now  working  on  his  master's  de­
gree.  He  is married,  has  one  son, 
and lives  at D­35, Stadium Terrace, 
Champaign. 
Robert  J.  Albert,  ex  '49,  is  a 
cadet  at  West  Point  Military 
Academy. 
Paul  W.  Dempsey,  ex  '49,  and 
his  wife, Doris  Ivy,  ex '49,  are liv­
ing  in  Ava.  Paul  is  teaching  ag­
riculture for  veterans,  and  Doris is 
teaching  in  an elementary  school. 
Mrs.  R.  E.  Jennings  (Rernadine 
Radford,  ex  '49)  is  teaching  in  the 
elementary  school  in  Red  Bud. 
Paul  Wayne  Moss,  ex  '49,  Is 
coaching  in  Equality.  His  wife  is 
the  former  Cozette  Dickinson,  ex 
'48. 
Helen  Wood  Vowell,  ex  '49,  is 
teaching  in  the  Washington  ele­
mentary  school  in  Centralia.  She 
is married,  has one  child,  and lives 
at 136  N.  Beech. 
Mrs.  Hugh  McNelly  (Kathleen 
\V. Piper, ex  '33)  is now  residing at 
710 North  Broadway, Yonkers, New 
York.  Her  husband  is  minister  of 
the  Methodist  Church  there. 
———4 
REPORT  JOB  OPENINGS 
TO PLACEMENT OFFICE 
The  Placement  Service  asks  the 
aid  of  all  alumni  in  its  effort  to 
find  jobs  for  Southern's  graduates 
and  summer  work  for  those  stu­
dents  who  plan  to  return  to  the 
University  next  fall. 
Some  600  students  will  receive 
degrees  this  year  who  will  be  in­
terested  in  securing  positions. 
"These people  are willing  to work, 
eager  to  learn  more  about  what­
ever field  they enter,  and  are sen­
sible  about  beginning salaries,"  ac­
cording to  Raye Bryant,  Placement 
Service  director. 
Any  alumnus  who  has  vacancies 
in  his  own  business  or  who  knows 
of  vacancies  which  might  inter­
est  these  future  alumni,  please  re­
port  1hese  openings  to  the  Place­
ment  Service. 
University  President  D. W. Mor­
ns  is  the  first  Southern  Iilinoisan 
to  be invited  to serve on  the steer­
in;.;­  committee  of  the  Illinois  Sec­
ary i­Vhool Curriculum  Revision 
Pi­ c­gram. 
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Alum Represents 
President Morris 
At Inauguration 
DR.  ALLEN  W.  GRAVES 
Dr.  Allen  W.  Graves,  pastor  of 
the  First  Baptist  Church  in Char­
lottesville,  Va.,  represented  Uni­
versity  President  D.  W.  Morris  at 
the  inauguration  of  George  Tyler 
Miller  as  president  of  Madison 
College,  Harrisonburg,  Va.,  on 
Dec. 10. 
Since  receiving  the  bachelor's 
degree  from  Southern  in 1935,  Dr. 
Graves  has been  awarded  the mas­
ter  and  the  doctor  of  theology  de­
grees  from  the  Southern  Baptist 
Theological  Seminary,  Louisville, 
Ky. 
From  1943  to  1945,  he  served 
as  pastor  of  the  First  Baptist 
Church, Fort Pierce, Fla., and  since 
October, 1945,  has  been  the  pastor 
of  the  Charlottesville  church,  the 
second  largest  Baptist  church  in 
Virginia. 
Dr.  Graves  is  chairman  of  the 
Baptist  Hour  Committee  which 
directs  a  coast  to  coast  religious 
radio  program  over  the  ABC  net­
work  each  Sunday  afternoon.  He 
is the  author of  program materials 
and  promotional  articles in  several 
Baptist  publications,  and  is  co­
author of  a  book  on  church  music, 
Let Us  Sing. 
Mrs.  Graves,  the  former  Helen 
Cannon,  ex  '34,  is  the  author  of  a 
widely  circulated  book  for  young 
people,  Growing  in  Bible  Know­
ledge, and is a frequent contributor 
to  denominational  magazines. 
The  Graves  have  six  children, 
three girls and  three boys,  who en­
joy  with  them  their  lovely  home, 
"Park  Hill,"  on  the  outskirts  of 
Charlottesville. 
S.  I.  Organizes 
Council of  100 
Continued  from  page 1 
Twente McPherson, county superin­
tendent  of  schools,  Cairo. 
Bond  County:  Cleo  Kious,  Mul­
berry Grove;  J. P. Malan  and Miss 
Ruth  Wangler,  Greenville. 
Clay  County:  Paul  T.  Riggle, 
attorney,  and  A. T. Craig,  superin­
tendent  of  schools,  Flora;  and Ben 
Burke,  merchant,  Louisville. 
Clinton  County:  Casey Dempsey, 
editor;  Jack  Fiscus,  oil  worker; 
and  V.  V.  Barcroft,  county  sup­
erintendent  of  schools,  Carlyle. 
Edwards  County:  A.  B.  Gill, 
banker,  Albion;  Lyman  Bunting, 
farmer,  Ellery;  and  John  Keiser, 
principal,  Bone  Gap. 
Fayette  County:  Harry  Truitt, 
Merchant;  Kenneth  Greer,  county 
superintendent  of  schools,  Van­
daiia;  and  William  Smail,  farmer, 
ootee.  
Frankiin  County:  Ralph  Uhles, 
farmer­mine  clerk,  Benton;  Mrs. 
Ruby  Bevill, social  welfare service, 
Christopher,  and  Goebel  Patton, 
>West  Frankfort. 
Gallatin  County: Hiram  Clayton, 
farmer,  Equality;  Russell  Ellis, 
farm  implement  dealer;  and  J.  F. 
Karber,  superintendent  of  schools, 
Ridgway. 
Hamilton  County:  Bess  Gholson, 
hatchery;  Ernest  York,  and  Mrs. 
Emily  Stafford,  elementary  teach­
er, TvIcLeansboro. 
Hardin County: Dr. A. H. Sutton, 
geologist;  J.  R.  Martin,  principal, 
Rosiclare;  and  Harry  L.  Porter, 
editor,  Elizabethtown. 
Johnson  County:  Leo  Knupp, 
merchant;  Bryan  Kerley,  teacher, 
;ienns:  and  Homer  Smith,  or­
chardist,  Ozark. 
Jackson  County:  Dr.  Mohlen­
brock, Murphysboro;  Mrs. Roy  Ide, 
district  director  of  the  P.T.A.;  and 
Clyde  Winkler,  superintendent  of 
schools.  Carbondale. 
Jefferson  County:  Robert  Krebs, 
­•ruggist: Bryan Dycus. Mt. Vernon; 
and  Carl  Jolly,  superintendent 
community  consolidated  schools, 
Dix. 
Lawrence  County:  Oran  S.  Cal­
vert;  William  E.  Tracy,  oil  work­
er,  and  Wendell  Lathrop,  teacher, 
Lawrenceville. 
Madison  County:  Vernon  Ittner, 
editor,  Highland;  Ray  Rauscaulb, 
secretary of  the Chamber  of  Com­
merce, Granite City; and Miss Elsie 
Sloan,  Edwardsville. 
Marion  County:  John  L.  Kagy, 
attorney, Salem;  J.  Reinhard Wil­
son, druggist; and W.  E. McAlister, 
superintendent  of  schools,  Cen­
tralia. 
Massac  County:  William  Bran­
non,  George  E.  Miller,  Metropolis; 
and  E.  H.  Griffith,  principal,  Jop­
pa. 
Monroe County:  Marcellus Hart­
man,  farmer;  Mrs.  E. H.  Schaller, 
housewife,  Waterloo;  and  Norman 
Beck,  principal,  high  school,  Col­
umbia. 
Perry  County:  Richard  Haines, 
tax  auditor;  Eugene  Allen,  insur­
ance,  DuQuoin;  and  Miss  Dorothy 
Trefftz,  teacher,  Pinckneyville. 
Pope  County:  W.  G.  Modglin, 
grocer,  Grantsburg;  William  Wat­
son,  hardware  dealer;  and  J.  P. 
Willis,  superintendent  of  schooib 
Golconda. 
Pulaski  County:  J.  C.  McCor­
mick,  mail  carrier;  Fred  Koch,  oil 
business,  Olmstead;  and  Darrell 
Ferguson,  principal,  high  school, 
Grand  Chain. 
Randolph County: August Egger­
ding, banker, Red  Bud; Howe Mor­
gan,  editor,  Sparta;  L.  V.  Lype, 
principal,  Central  School,  Chester. 
Richland  County:  James  Red­
man, accountant;  Mrs. Lelia Jones, 
housewife;  Walter  Knecht,  high 
school  principal,  Olney. 
St.  Clair  County:  Harold  E. 
Wolfe,  A.A.A.  representative,  Bel­
leville;  O.  B.  Schneidewind,  M.D., 
New  Athens;  and  Lester  Ruester, 
superintendent  of  schc ols,  Maris­
sa. 
Saline  County:  L.  N.  Hancock, 
attorney;  Russell  Malan,  superin­
tendent.  of  schools,  Harrisburg; 
and C. Harry  Bramlet, farm imple­
ment  dealer, Eldorado. 
Union  County:  E.  A.  Bierbaum, 
Union  Co.  farm  advisor;  Russell 
Rendleman,  county  superintendent 
of  schools, Anna;  and Mr. Lockard, 
banker, Cobden. 
Wabash  County:  Mrs.  Imogene 
Mcintosh,  district  director,  P.T.A.; 
Harry T.  Keene,  superintendent  of 
schools,  Mt.  Carmel;  and  Mark 
SIU and Chicago U. 
In Joint Program 
Southern is  cooperating with  the 
University  of  Chicago  in  a  socio­
logical  research  program  to  study 
and  analyze  the  social  problems 
of  Southern  Illinois  communities. 
Dowell  and  De  Soto  were  the 
first  two  communities  selected  to 
be  analyzed. 
MEMBERSHIP  BLANK 
Southern  Illinois  University 
Southern  Alumni  Association 
Carbondale,  111. 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumni 
Association  for  one year. 
• Enclosed find  dues—$2.00 
• Bill  me later 
Signed. 
(name)  (class) 
Maroons Win Exhibition 
In  Two  Over­Times 
Continued  from  page  5 
in  24  points. 
Taking  to  the  road  once  again, 
the  Southerners  downed  James 
Millikin  of  Decatur  57  to  48,  but 
lost  the second  game of  the trip  to 
Wheaton  by  a  heartbreaking score 
of  56  to  54.  Long  was  again  the 
spearhead  of  the  attack  against 
Millikin  with  18  points,  with  Tom 
Millikin  garnering  18  in  a  los­
ing  cause  at Wheaton. 
Playing  then  before  the  home 
crowd,  the  inspired  Maroons  ran 
roughshod  over  their  traditional 
rival  from  across  the  river,  Cape 
Girardeau,  winning  easily  60  to  48. 
With  nine  lettermen  available 
for duty,  Holder, at  this writing,  is 
still  undecided  upon  his  starting 
quintet.  However,  those  appar­
ently having  a slight  edge are  Cap­
Lain  Charlie  Goss,  Marion;  Bob 
Colborn  and  Jack  Long,  Flora; 
Frank  "Bud"  Gladson  ana  Tom 
Millikin,  Pinckneyville.  Pressing 
this combination  for regular  berths 
are  Joe  Hughes,  West  Frankfort, 
who  was  out  a  year  ago  with  a 
broken leg;  Ernie Bozarth, Walton­
ville;  Dave  Davis,  Pinckneyville; 
and  Bob  Kissack,  Hoopeston. 
(street  address) 
(city)  (state) 
REMAINING  BASKET­
BALL SCHEDULE 
Jan. 21—Northern Illinois  Here 
Jan.  25—Indiana  Central  Here 
Jan.  28—Western  Illinois  There 
Feb.  4—Eastern  Illinois  Here 
Feb. 8—Southeastern 
Missouri  There 
Feb. 11—Illinois  Normal  There 
Feb. 16—Evansville College  There 
Feb.  18—Memphis  State  Here 
Feb.  22—Northern  Illinois  There 
Feb.  25—Western  Illinois  Here 
Mar.  3—Illinois  Wesleyan  Here 
Madden, farmer,  Allendale. 
Washington County: Morris Kug­
ler, telephone  manager and  electri­
cal  dealer,  Okawville;  Martin 
Schaeffer,  farmer,  and  Miss  Irene 
Piper,  teacher,  Hoyleton. 
Wayne  County:  M.  L.  Calkin, 
secretary,  Chamber  of  Commerce; 
Richard  E.  Howey;  and  Lloyd 
Green,  superintendent  of  schools, 
Fairfield. 
White  County:  Ben  Burfield, 
druggist;  Hubert  H.  Sutton, 
county  superintendent  of  schools, 
Carmi;  and  Edgar  Hughes,  insur­
ance,  Crossville. 
Williamson  County:  Lan  Haney, 
attorney, Herrin;  A. L.  Fowler, at­
torney;  and  Robert  McKinney, 
county  superintendent  of  schools, 
Marion. 
Presidents  of  I.E.A.  Divisions: 
Miss  Elsie  Schuetze,  E. St.  Louis; 
V.  D.  Shafer,  Clay  City;  and  Leo 
Dodd,  Eldorado. 
Southern's representatives: Presi­
dent  Morris;  Dean  Douglas  E. 
Lawson,  College  of  Education; 
Dean  H.  J.  Rehn,  College  of  Voca­
tions  and  Professions;  and  Dr. 
Orville  Alexander,  director  of 
Alumni Services. 
> 
Join  the  Alumni  Association  now. 
